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:MIN1STERIO :DE LA GUERRA
'ltEALES,ÓRDENES
AzOÁRRAGA
,PARTE .OFICIAL
"""""
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de IIlayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitlíngeueral de la isla de Cuba.
llli!:crno.. Sr.:. En vista.del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio en 11 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuid~de Infantería al sargento de la
misma arma D. Daniel Almlldévez PJ'ades, el Rey (q. D. g.),
y e~ su nombre la .Reína Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E ..• por hallarse ajus-
tada á Iaafaoultades que le están conferidas y por reunir el
interesado las condiciones que señala el real decreto de 24
de octubre del año anterío» (C. L. núm. 352); asignándole
la antigüedad de 27 de julio, según previenen .las reales ór-
denes de 7 de agosto y30 del referido octubre (C. L. núms-
ros 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento ~ r
AzCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓ á
este Ministerio en 16 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de Iaes-
cala de reserva retribuida de Infantería al sargento de la mis-
ma arma D. Níoanor .López Sardina, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las facul-
tades que le están conferidas y por reunir el interesado las
condiciones que señala el real decreto de 24 de octubre del
año anterior (C. L. núm. 352); asígnéadole la antigüedadde
27 de julio, según previenen las reales órdenes de 7 de agoito
y 30 del referido octubre (C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para sa eenocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo.' Sr.: En vista del escrito que V-;: E~ dirigió á
-este Ministerio en 15 de abril próximo pasado, dando ouen-
'. ta de haber promovido-al empleo de segundo, teniente de la
escala de' reserve retribuida ·de:Infantoria a.1SW1gentode la
-misma arma D.~ J.oséllodriguos Bnrgés, el ~ey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.~ por. hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas y por .reunir elIntere-
sado las condiciones que. señala el zeal-deereto de 24 de oc-
tubredel-añoanter;ior (C. Lv.núm. 352);.asignándole. la an-
tigüedadde27 de julio, según previane~las.reales órde:o:es
de 7 de agosto y 30 del ,referidoootubre (O. LocUÚIDS-• .253
J 363).
De real orden lo digo ti. V. E.para su conocimiento y
.demáls efectos. Díos. gua.rde á V. E. muchos años ~.
drid 25\de mayo ~1-896. •
AzoÁlmAGA
.Señ~..capitáD.Jgeneral de la isla de Cuba. .
. A~CÁRRAG.Á
ASCENSOS
7:1. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de relerVa retribuida de Infantería al sargento de la
misma arma D. Garlos Morales Ortega, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas y por reunir el intere-
sado las condioiones que señala el real decreto de 24 de oo-
tubre del año-anterior (C. L. núm. 352); asignándole la ano
tígüedad de 27 de julio, según previenen las reales órdenes
de 7 de agosto y 30 del referido octubre (C. L. núms. 25a
y 363).
. De orden de S, M. lo digo á V~ E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
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AzcÁliRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Ingeníerea ulsargento del
mismo cuerpo D. Francisco Santana Frías, el Rey (q. 1>. g.),
Y en S1;l. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á,
bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajus-
tada á las íaoultades que le están ooníeridas y por reunir el
Interesado las condiciones que señala el real decreto de 24
de octu'P.,re del año anterior (q. L. núm. ?52); a~gn~p.d,plll
la a~~igüedadde 27 de julio, según previenen las reales ór-
denes de 7 de agosto y 30 del referido octubre (O. L. núme-:
ros 253 y 363). -
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
Señor Capitán general de.la isla de Cuba.
~
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
tme M1t.tíl3terio en 8 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Artillería al sargento de la
misma arma.D. Angel Fernández, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las
facultades que le están eoníerídas y por reunir el interesado
las eondíeíonéa que previene el real decreto de 24 de octu-
bre del año anterior (C. L. núm. 352); asignándole la anti-
güedad de 27 de julio, según determinan las reales órdenes
de 7 de agosto y 30 del referido octubre (C. L. nums, 253
y 363); :' ".
De .real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 25 de mayo de 189'6.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la iSla da Cuba.
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
i: SECCIÓN
Oiroula'l". Excmo. Sr.: Con esta .fecha digo al Excmo. é
Ilmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia lo siguiente:
«En vista de la comunicación que V. E. 1., exolarecido
prelado de esa diócesis, se ha servido dirigir en 22 del actual
ti. 'eité Minis1ierio, pa:rtrcipando haber tenido lugar una nu-
merosa reuníónenel Paraninfo de la Universidad-de esa ca-
pital, restandro en ella representadas 'tudas las olases y ele-
:mentusvi1m.iel3 d<e 'elltt provincia, y que '!lquélla acordó, por
Mammiamil. r gl'aJ:,l61'ltui'liasmo, iuioiar una subscripción con
objeto de 'lSufr~~]¡¡¡égastos que-origine la organización de
unh'ataHón 'dé voluntarios valencianos con destino á l-a isla
-de 'Cuba; el-CU8l1,elil unión del ejército que alli-deD..ende la
'in·tegMdaa de'ia pa-'Ilci-a,·:m.a daoonquístar nuevos-Iaures- á
la. gloriosabmrd:era nRcional;e'l Rey (q'.,n.'g.)iY en sunom-
tiYre-)a --Reim iR~~n1le -del -Reino, se-ha dignado 'di~tlüer
-se mmn:lieste·lt,.V?~r.'I~la -Iilatis:l!acción q1¡fe'ha '6:Kperimentado
al conocer tan patriótico y levantado pensamiento, el que se .
n'a tliognMir0 acepta-r; 'Sigrfificandole, al propio tiempo, que tan .
pronto oonro por la susodicha junta se acuerde en díñnítí- .
va la formació~del batallón indicado y lo pertíoípe V. E. I. '
á; este Mtni~'tiQ, se le dará conocimiento igualmente de '
cuanto se dstermsre pma 'lá organi2ia'Ciún del mismo; sleñdo
la voluntad de S. M., se.deJlJ.as gracia¡;¡ en su Real nombre
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á V. E. I. y á cuantas personas hayan formado parte de la
reunión á que se refiere; y que tanto esta real orden como la
citada comunicación de V. E. I, se inserten en la Gaceta de
Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio para la debida
publitlhloo. de tan desprendido y honroso proceder. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
"Di'ml gUlirde a V. E. muchos años. Madrid 26 de mayo
de 1896; "., , . - '" ~-,
'AZC~XGA
f"'.
Señ9r.....
90pia que se cita
Hay un sello que dice: AR7;OBISPADO DE VALENCIA:.-Nú-
mero 76.-Excmo. Sr.:-Tengo el honor de participar á
V. E. que con el fin altamente laudable y patriótico de estu-
diar los medios más idóneos y eficaces de auxiliar al Gobier-
no de S. .M. y á nuestro valiente ejército, á 'combatir y ex-
terminar, cuanto antes sea posible, la funesta insurrección
de Cuba I se celebró el día 17 del actual en el Paraninfo de la
Universidad, una gran reunión, 'en que estaban representa-
das todas las clases y elementos vitales de esta provincia, y
se acordó, por unanimidad. y gran entusiasmo iniciar una
subscripción para contribuir á sufragar los gasllos~'El tm.bata-
Uón de voluntarios valencíanos.c-Al propio tiempo se nomo
bró una Junta provincial; compuesta. de los Individuos que
expresa la adjunta relación, para dirigir los trabajo13:queha-
yan de hacerse con el fin de lograr prontos y provechosos re-
sultados para nevar á cabo la obra de defensa nacional que
queda mencionada.-Loque en nombre delaJunta susodicha
tengo lasatistacción de participar á V. E. para su superior
conocimiento, rogándole.se digne aceptar tan leal y patrióti-
co ofrecimiento, y auxiliar el mismo con su valioso apoyo Él
ilustrado oonsejo.e-Dios guarde á V; E. muchos años.-Va-
lencia 22 de mayo de 1896.-Et presidente, el Cardenal San-
cha.-Hay una rúbrica.-Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
Relaoión que se cita
Excmo .. Sr. Cardenal Arzobispo. . .
Excmo. Sr. Comandante general del tercer Cuerpo de ejér-
cito, Vicepresidente.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia terzitorís], Vioepre-
sídente ,
Excmo. 6r. Rector de la Universidad, Vicepresidl'lnt¡:¡.
E:x;cmo. Sr. Gobernador Oívilde la provincia. • ..
Excmo. Sr. Presídente de la E~cma. mputae-ión p-rgvWoial.
Excmo. Sr. Alcalde presidente .del Exomo. nY4ntl:ltl¡¡:~~.
Excmo. Sr. COmandante de.Ml!rrina. .., .
Excmo. Sr. Delegado de Hacienda.
Excmo. Sr. General segundo Jefe deltercer Caerpocie ejér-
oito.
M. I. Sr. Deán del Cabildo Metropolitano.
. Rdo. P. Provincial de las Escuelas Pías.
Ilmo. Sr. Teniente ínaytlr de la .RealMaestmn1ta.
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados.
IiÍ:?1o. Sr:'Di~eetor de .laBceiedad Económiéa de' ÁDiigbs del
. País.
Ilmo. Sr. Presidente de la Liga de propietai'ros.·'· 1
pmo. Sr. Presidente de la.Oamal'g. agrícola.
Ilmo.Br, Decano del Colegio Notarial.
Ilmo. Sr. Director de la sucursal del Banco de España.
Sr. Decano de la Prensa períódíoa, '
Los dos primeros señores contribuyentes por territorial y
urbana.
Los dos prímeros contribuyentes .por subsidio industriaL
tos dos primeros banqueros que lll:l,tislagan IIlIS dos prime-
ras cuotas.
Valencia 22 de mayo de 1896.-José Mária .Arcos.
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AzCÁRRAGA
CARRERAS DE CABALLOS
lO," SECOI6N
Excmo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio el Al-
calde Presidente del Ayuntamiento de Granada, en solici-
tud de un premio en metálico, con destino á las carreras de
caballos que con motivo de las fiestas del Santisimo Corpus
Christi han de celebrarse en dicha capital, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolVer que con cargo al Capitulo 12, articulo único del
presupuesto de Guerra «Gastos diversos é imprevistos»; se
adjudiquen 1.000 pesetas, que distribuirá la expresada au-
toridad en una ó más carreras militares para oficiales del
Ejército, con "sujeeión al reglamento por que se rigen las
mismas: sírvíéndose V. E. disponer la expedición del opor-
tuno libramiento por la Intendencia militar del segundo
Cuerpo de ejército á favor de la autoridad de referencia,
que deberá acreditar su inversión por medio de un eertíñca-
do, en el que s'e hága constar el cuerpo, clase y nombre del
ofloíal ganador yel del caballo que monte, con expresión
de la reseña de éste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzC.ÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de G1'l¡,rra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Ouerpos de
ilJtiróltO.
.~--
CONCURSOS
4.a SE Ccr 6N
Oireulo«, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el farmacéutico civil D. Antonio Luengo y Vera, do-
miciliado en esta corte, calle de Goya núm. 15, en súplica
de que Ee le conceda dispensa de edad para 'tomar parte en
el concurso de oposiciones lÍo plazas de farmacéuticos segun-
dos del Cuerpo de Sanidad Militar que ha de verificarse el
día 10 de julio. próximo, con la condición de servir en la ís-
is. de Ctioo, segdn se ha determinado para 'los médicos en
real orden deB 'del actual (D. O. núm. 100), el Rey (que
pios guarde), yen gil nombre la Reina Regente del Reino,
}m tenido á bien acceder á lo solicitado y resolver, en ana-
logia con lo prevenido en dicha real orden, Se haga extensí-
Vaesta gracia á todos los doctores ó licenciados en farmacia
que teniendo 30 años cumplidos y no excedan de los 40,
deseen tomar parte en el referido concurso, á condición de
ser destinados al distrito de Cuba, por el tiempo que dure la
insurrección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor.....
-.-
CRUCES
, La S:mCClÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrIto dé fecha 4 d-el més actual,
promovida por el carabinero de la Ooritandá.ncia de la Oo·
rufta Manuel Folgado Andrés, en súplica dé que 00 le oonoo-
da la pensión mena-ilál de 7'50 pesetila, pér lialIa.rge éh pe-
'sesión de cuatro cruces del Méritó Militar ron diátli:imvo
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rojo; y teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 49 del re- "
, glamento de la Orden, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo que la pensión de.reís-
renoia la disfrute dicho individuo mientras permanezca en
el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños, Madrid
25 de mayo de 1896.
Señor Director general dé Carabineros.
--....
DESTINOS
S'C'J3SECRE'I'ARÍA
Excmo. se.. El Rey (q. D. g.),yensunombrelaRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ofl-
cial primero y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares que se expresan en la siguiente relación, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para ail conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho! años.
Madrid 26 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército.
Relaci6n que se cita
D. Basilio Gallego Hernándes oficial primero, en sltuacíón
de reemplazo en la cuarta región, é ingresado en ser-
vicio activo según real orden de 13 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 107), lÍo este Ministerio, y en comisión
á la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército.
» Andrés Vergara y Sánchez, escribiente de 'primera clase,
en situación de supernumerario sin sueldo en esta
, corte, é ingresado en servicio activo según real orden
, de 13 del actual (D. O. núm. 107), á este Ministerio.
:t Manuel Montoya Zaratán, escribiente de primera clase,
de este Ministerio, y en comisión en el Cuartel Gene-
ral del primer Cuerpo de ejército, á éste de plantilla.
Madrid 26 de mayo de 1896.
Azc.ÁRRAGA
1." SEt:CI6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes decampo de V.E., al teniente coron¡jhÍ&Iñffmteiiá
Don Enrique Rivera Vides, que lo era de Órde'n{f~ Á· Súfume-
diación en su situación allwrior 1 al del mismo empleo y
arma, de reemplazo en ese distrito, D. Manuel Valeira Varola,
y al .comandante de,~ regimien~ Lanceros de, Víllavíoíosa,
6.° de Caballeria, D. FranCiscó ArVárezFemandQz.
,~real~~~e~}o. dígó. ~.'::: E,. para BU~'co,n~rtiiento y,
e~ectos eonsíguíentes, Dios guaroé 1: V":' E: rtril61:í<)'altfiós.
bIadríd 25 de riJ.á.y¡j' de 1896. ' . , :,
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señores General eR ¡ef~ ~el primer Cuerpo de &jéroito y Or-
" de~ de pagos tl'6 G11erra. .
~
Et:c'lil<f; Si.: L« Reina &gtlixte del Reino en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teiüdo á. bien nombrar
"l88
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ayudantes de eampo de V. E., al teniente coronel de Infan·
teria, de reemplazo en la 3.a; región, D. Manuel Barrera Vigil,
y al comandante capitán de .Ingeoieros D. Julio Cervera y
Babiera, que desempeñaba el mismo cargo á la inmediación
de V. E. en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1896. '
AzOÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombré
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. José Lasso
y Pérez, en situación de cuartel, al teniente coronel de In-
fantería D. Juan Lasso y Pé-rez, que' lo era de campo en el
anterior destino del citado general. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Gu,eJTa.
s.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales de la escala dé reserva del arma de Infantería como,
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Lu-
eas Perdones Parra y termina con D. Romualdo Sierra Corra-
les, pasen á prestar sus servicios en el cuadro activo de las
zonas que se mencionan, percibiendo el sueldo entero de
.sus respectivos empleos, con arreglo al arto 46 del real de-
creto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oemandantea en Jefe del segundo, cuarto, quinto,
sexto:1 s.é~timo Cuerpos de.ejército.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. Lucas Perdones Parra, del regimiento de San Quintin
número 47, ~ la Zona de Mataró núm. 4. .
:. Ramón Pita Da-Veíga Mouriz, del batallón Oasadores de
la Habana núm. 18, á la Zona de la Coruña núm. 32.
,. José ESC9to 9011ado, de la Zona de Seviiia núm. 61, á la
misma.
» Juan Alonso Martin, del regimiento Reserva de Gijón
<i-úmero 99, á la Zona de Gijón núm. 43. .
J Oeoilío Martinez Laleína, de la Zona de Huesea núm. 47,
ála misma. ,
) Cayetano Muñoz de la Osa, de la Zon~ de Cuenca núme-
ro 26, á la misma. ,
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Segundos tenientes
D. Ventura Alvarado Calvo, del regimiento de Cantabria.
número 39, á la Zona de Santander núm. 29.
» Romualdo Sierra Corrales, de la Zona de Ronda núme-
ro 56, á la misma.
Madrid 25 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
~
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
el regimiento Infantería de Alava núm. 56, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar músico mayor de dicho cuerpo, al músico de pri-
mera clase del regimiento de Castilla núm. 16, D. Jerónimo
Príncipe Príncipe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo d~ 18~6.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer C,u,erpo de ejército.
Señores Comandante en-Jefe del segunde CU!U'PQ de ejércíto
y Ordenador de pagos de Guerra.
---.oc:--
, Exomo. Sr.: Como resultado del concurso veriñoado en
el regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar músico mayor de dicho cuerpo á '
Don Pascual Asensio Bernández, aspirante propuesto para
ocupar la vacante del expresado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muohos'años, Madrid
26 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA '
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo dé ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<>90---
i. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.. E. dirigió ~
este Ministerio en 6 de abril próximo pasado, dando cuent.\l
de haber dispuesto el regreso á la Península del coronel!!tJ.
Infanteeía D. Juan Zbikowski Tello, en razón á su mal estl)'
do de salud, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina~ !
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la det~rminacillp
de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla por fin 4~
marzo último y alta en la Península en la forma reglame.x:'
taria, quedando ~ su llegada en situación de reemplazo ~
el punto que elija, ínterin obtiene colooacíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~
drid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla·de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptiJno
Cuerpos de ejército, Inspector de la~Caja general de Ultra'
, mar y Ordenador de pagos de Guerr,.
Excmo. Sr.: La Reina,Regente del 'Reino,!,\n uomp!,e
de su Augusto Bijo el Rey (q. D. g.), se ha servido Q¡)ll~~~r
en el cargo dé ayudantes de campo del' general de divla,lÓI1
D. Luis Cappa, nombrado Gobernador politico-militar Y po-
1l1l¡tUd/i1.ute gener~ d.e la, divi~ión de W1l,d@oUao por relll de-
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creto de 21 del actual (D. O. núm. 111), á los comandantes
de Infantería D. Jacobo San Martín Lozano y D. Baldomero
lIoreno Nassi, que desempeñaban igual cometido en el an-
terior destino de dicho oficial general.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
donador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial 2.°
del Cuerpo de Administración Militar D. Alfredo Rusiñol Se-
rra, y en consideración á las razones expuestas por el intere-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efecto la real
orden de 14 de abril último (D. O. núm. 82), por la cual se
le destinaba al distrito de Filipinas; volviendo, por .10 tanto,
á ser alta en la Península en los términos reglamentarios;
debiendo reintegrar las pagas de marcha si las hubiese per- .
cibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzcÁRRA.r;tA
Señor .Comandante en Jefe del cuarto cuerpo de ejército.
Señores Capitán General de las islas Filipinas, ' Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del año
último (O. L. núm. 92), al escribiente de 2.aclase del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Bernahé Fano Menéndez,
que presje sus servicios en este Ministerio; siendo baja en la
Peninsuh\ y alta en esa isla, á la que se incorporará con ur-
lO - • •• '4-. .. . " <: . .'genera.
De real orden lo, Wg9. á. V. E. para su conocimiento y
.Jines . consigUientes. ' .mos guarde é, V. E. muchos años.
Mildrid 2.? de mayo de 1896.
AzcÁRR4G:A
. . .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja general de IDtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~.-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9." sEcatÓN
Excmo. s-.. En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infanteria D. Luis Palanca y Monzón, alumno de
la Escuela Superior de Guerra cuando como primer teniente
fué destinado al ejército de Cuba; teniendo en cuenta lo
prescripto en el reglamento de la Escuela, sobre continua-
ción en la misma de los oficiales que ascienden á capitanes,
y la real orden fecha 5 de abril de 1895 (D. O: núm. 77), "r es:
pacto á los que han pasado á servir en el ejército de Cuba, el
Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina Regente del Réino,
se ha servido disponer que el referido oficial continúe en la
repetida Escuela Superior de Guerra los estudios que sus-
pendió al marchar á campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRR.A.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escnela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
6,"SECOI6N
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de las obras de repara-
ción del Parque de Artilleria de Bilbao, que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 8 de este mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, .
se ha servido aprobar dicho proyecto y disponer que su pre-
supuesto, importante 6.400 pesetas, sea. cargo al material de
Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vis"to el proyecto de cerramiento en el
cuartel de los Dcoks de esta corte, ocupado por las Faotoríaa
Militares, que V. E. remitió ti este Ministerio con su esorito
fecha 11 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el referido proyeoto y disponer que su presupuesto, im-
portante 1.300 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del
Material de Ingenieros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt1-
drid 25 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁ.RR.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S!'.: Visto el proyecto de instalación de pararra.
yos para protección de los locales que ocupa el Parque de
Artillería de la plaza de Valencia, remitido por V. E. á este
Ministerio con su escrito feoha S'de actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D.g.), ha
tenido á bien aprobar el referido proyecto y disponer que su
presupuesto, importante 6.100 pesetas, sea cargo ti. la dota-
ción ordinaria del material de Ingenieros en el ejercieio ó
ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y de-
más 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de mayo g,e ~896.
• AzCÁRRAGA}
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
. señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .~- _ . ~ ~ - ~ ....:
-.-
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PAGAS DE TOCAS
e. a SEOOIÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- ,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido' conceder á Doña Petra Fernández García,
viuda del auxiliar de almacenes de segunda clase del Cuer-
po del Personal del Material de Artillería D. Ramón Rey y
Rey,las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento; cuyo importe de 250 pesetas, duplo de las 125 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonarán á la
interesada por las oficinas de la Administracción Militar de
ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25/de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Se.~ºr Comandante en Jefe del séptimo q~er-po de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
PENSIONES
e.a SECOI6N
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D. a María Navarro Granado, viu-
da del comandante de Iníantería.retírado, D.Agapito Grana-
do Zapatero, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el ~u·
mento de un tercio de dicha suma, ó sean' 4.0<J al año, á que
tien~ derecho como comprendida en las leyes de 25 de junio
de 1864 y de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. 295). La referida p.nsíon se abonará á la íntere-
sada, mientras permanezca viuda, por laPagaduria de la Jun-
ta de Clases Pasivas, y la bonificación por las oajas de Cuba,
ambos beneficios á partir del 30 de marzo de 1894, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri~ 25 de rp.~yo de 18\16.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércit,o.
Beñores Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de. Cuba.
. Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado. por el
Osnse]o Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido-á bien conceder á D.a Severa López G~bián,
huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. José Bernar-
do López Vázques, la pensión anual de 625 pesetas, que le
co:rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo dís-
. frutado M'l'-,¡M causante; la cual pensión se abonará á la in-
.tereaada, mient3:l\fl p81,'man,6z,ca viuda, por la Delegación de
. 'Hacienda de la provinciaa:~ Orense, desde e122.Q.-e abril de
1894, siguiente día al delóQi~ del causante.
De real orden 10digo·.ltY",E, pata su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
Az'cÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpp de ej~rcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
-na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, . ha tenido 'á bien conceder á Doña Rufina de
Miguel Boeígas, viuda de las segundas nupcias del capitán
de Infanteria D. Quintín Herrero Zaya, la pensión del Mon-
tepío Militar de '625 pesetas anuales, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 158); la cual pensión se abonará á la interesada en la
'Delegación de Hacienda de la provincia de Soría, desde la
citada fecha de la ley, origen del derecho, según lo resuelto
en real orden de 25 de octubre del mismo año (D. Q. núme-
ro 239), é ínterin conserve su actual estado, debiendo deseen-
társele la cantidad liquida que percibió en concepto de una
de las pagas de tocas que en importe de 250 pesetas se le
concedieron por real orden de 24 de marzo de 1886, puesto
que la otra paga, en el mismo importe, la percibieron los hi-
jos del primer matrimonio del causante que carecen de dere-
cho á pensión.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzcÁRRA..GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de tljére~to.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exqmo. Sr.: .El Rey (q, D. g.), yen su nombre la, Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doñ.íl J:,eonarda
Gervais y.Sarrate, viuda del capitán de. la Guardia ,Civ~l don
Francisco Bosque Garoía, la pensión del Montepío Militar
de 625 pesetas anuales, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la_
cual pensión se abonará á la interesada, en las cajt1s de esa
isla, con la bonificación de dos pesetas por una, ó sea un too
tal de 1.250 pesetas anuales, con arreglo á ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116), desde la citada fecha, 17 de julio '
de 1895, de la ley origen del derecho, según 10 resuelto en
real orden de 25 de octubre del mismo año (D. O. núm. 239),
é ínterin conserve su actnal estado y permanezca en Ultra-
mar, pues si trasladase su residencia á la Península, la bo-
nificación seria tan solo de un tercio de las expresadas 625
pesetas anuales; debiendo deduoírsele la cantidad liquida
que hubiese percibido en concepto de las pagas de tocas, im-
portantes 550 pesetas, que le fueron otorgadas por real orden
de 27 de octubre de 1887, abonables por las oficinas de Ad-
ministración Militar del distrito de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años, Mit-
o dríd 25 de mayo de 1896•
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Co.nsejo SU4lreD1() de.Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de Guetra. . '
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose por lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á DoñaAgustina Amo Alonso,
viuda de las segundas nupcias del capitán graduado, teníen-
te de Iufantérm r1:Joaquin Pino Rodríguez, la pensión anual
de 470 pesetas, que le corresponde como comprendida en.la
ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión
se abonará á la interesada. mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia, d-esde
la feoha dala citada ley origen del derecho, conMme g lo·
prevenido en la real orden de carácter general de 25'eleoctu-
bre siguiente (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad
liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la inte-
resada, según real orden de 21 de abril de 1882, importante
375~.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
delDÜ' Eliootos-. Dio& guarde al V. E. muchos años. Madrid
25 de m~o «9 1006.
AzC.ÁRRAGA
Sefio.!: ~ma.ndt\nttl en Jefe del teroer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña ConllepW.9:P 4m,illategui y Frejareima, viuda del teniente
de Infantería D. Manuel Martinez de la Hoz, en solicitud de
pensión, y careciendo la interesada de 'derecho á díehobene-
ñeío, porque el causante, aunque falleció del cólera morbo,
no fué dicha enfermedad adquirida en campaña, el Rey
(q.D. g.), y en su nombre la- Beína Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6. del corriente, mes, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden 10 digo á. V. E; para su- conocimiento y
dem!\,s efectos. Dios. guarde l\ V. E. muchos -años. ]\1:a·
drld'~6 de mN"p. de 1896. - ,
~<Wf¡q l?J.jt~c~~
Sé~er6'en.er~_~n ~Éf. de~ primer ~e~o ~ eJér,cito.
Seño;~~~ G..f«I.e~9. S~rem~ d,e G;IJ~ y !fb,r~~.
~.~p.;¡, 'Ea~ de 'la ínstan.oia promovida pOI'·
D\ JlMH. Ba(Mla: Femámiu'j huéIfano del tenie-nté de la'
GuaPllillel'#l j}~Máiuiel'y de Doña JoaquiINi,'en S9líOitud de
que sal.e't:rábsmit~·lapensión anual d~-8-'Y1peaetáa25 oén-
times que, BegÚnreatorden de 19- d'ej'ulió de-18'1i, disfrutó
su citada moo.re·~su falleeimiento, el :Rey{q. D. g.), Y
en su n'ofu~l" Rf:rlnl\ Re'gent'6 del Reinb; d'ó' confOrmidad:
con 10 6'X'pUElite por el €Ion86joSupremo de Guarro y Marina
en 11-del comente m~;¡ha tenido á bien dispener Be transo
mita al inter~Ia mitad de dicha pensión ó sean 435'62
pesetas anuales, las cuales le ierán áOOriadas en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia 'de Barcelona desde el 9 de
diciembre de 1800,que con los cinco sñosde atmw8 que per-
mite la ley de contabilidad á partir de la fuella de su instan-
cia, hasta al 2tde.novíembre de 1892, en que cumplió los 24
años de edad; habíendc resuelto al propio tiempo S. M" que
la otra mitad de la pensión correspondía al hermano del in-
teresado, D. Baldomero,~ l&.~adaJas :fa0haa.in.
dleadas hasta la de su fallecimiento, si hubiera hecho la re- ,
clamación oportunamente,' máScomo hs fallecido sin haber
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hecho tal reclamación, ha caducado el derecho para que
puedan solicitarlo sus herederos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :a5 de mayo de 1896:
AzoÁRRA.GA.
~eñor Oomsndanse en Jefe de cuarto GuerpQ d~ ejórcite..
~eñor Presidente del ConseJo SUl,lremo de Guerra y.arina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13, del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.llo Maríá de la Concepción
Gómez: Sallaste!", viuda del subintendente militar graduado,
comisario de guerra de segunda clase -D. AntoniQ Torrrijo& y
Conesa, la pensión anual dé 1.100 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanes-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia, desde el 21 dadicíembre de 1895, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1896.
AzO.ÁRRA.GA
Señor Oomsndante'en Jefe del tercer Cuerpo de éjéreito.
BeñorPresidente del CoueJo Supremo de GaQ..... f Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado, por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 8 del corriente,
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Antonia March Vilar-
l1e11, viuda de las segundas nupcias del inspector médico de
segunda clase de Sanidad Mílital D. Laureano Peray Tinto- '
rer, 1&pensión anual de 2:.500poae-taa, con, el BWnentlfl de tW..
tercio de dicha suma, ó sean 833'33 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida- en las leyes de 25 de junio
de 1864 y de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. 295) y real orden de 4 de julio de 1890. La reíe-
rídapensión se ahon!;uá á lainteresada, mientraB permanezca
viuda, por la Delegaeíón Q,~Hacienda de la provincia de Bar-
celona, y Ia-bnnífícaclón por las Gaj~I'l'd:eOuba, ambos bene-
flc~ á pllortir del1S, de octu.bre de, ~895,siguiente dia al del
óbitD ®lcauSAAte.•
VIl real ordan lo dilW,á V. E. para. ~u oonooim,iento y,
demás efootoj. Dioti guarde á V. E. muchos-años. :Ml\~
dríd 25 demaYQ,de:t:{l9{J.
,AzOÁiRIUG4...
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerp~ de ejeiéito.
Señores ~denÍadelC:QnstUQSllPl~~,i~n i'~::
y Capitán general de.lá.ttia d.,i~
Exoroo e , Sr.: BlRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Régellte q:erRein~, de acuerdo con- lo inf<Wmado por, el.
,(JonsejQ-Supremo(te <9uerracy Mariila' en ·11 del corrienilEP
mel',~teIili:b,iá;-bien conceder á D;a,Beatiiz. de·~'f>~
~~yi:'iUtad'eJ: médico m~yor de'Sanidad~Don""
;rMCmil'~Apárrero, Ia-pensión anual de 1.1~peteÍt\S'i
792" 27 mayo, .18~6 :
-.-
Señ.or.•.
AooÁRR:A.G&"
~efl.or.DireoW~ general.dela, 9u9-.rcijª.pi~~\- .
fleñor .Oraenador de pagos de G1W'.ra. ,
I 12.... SEOOIÓN' "¡ Excmo. Sr.: En vista de la :instan.{)ia que ouesó V... E, lÍo t;
este Ministerio con su escrito de 8 de enero último, promo-
;
" ida por el jefe del detall de la Comandancia de Huelva, de
ese instituto, en súplica de autorización para reclamar, por .
adicional al ejercicíe cerrado de 1894-95, la cantidad á que .
'asciende la primera cuota de premio de reenganche y el
plus que, por igual concepto y en el día 30 de julio de 1895,
devengó el guardia segundo Sebastián Gallego Lerenzo; y re-
sultando de antecedentes que la expresada' Comandancia. se
halla también en descubierto del percibo de la gratificaoión ",
de escritorio de 1'25 pesetas que concede lro real orden de 2lk',
de mayo de 1890 '(O. L. núm. 165), el Rey(q. D. !g.),y en "
su nombre la Reina Regente. del Reino, ha teníde, á bien >
conceder.la autorización que se.solícita: disponiendo..al pro- »
pío. tiempo, que el importe daIa referida sdíeíonal, que .
deberá comprender. los tres devengos expresados, aejncluya" .
¡previa .l íquídaqi én , en. el capitulo de Obligaciones de ejer~ '
'Picios .cen 'ado8 !lU& -rcarecen .de cr~i(o ,legi!!latiw",d~l"1>:dme~. ,
:prO,J!Elcto. de presupuesto que.se redaote. ;
~ De , r~orden .Io.digo á .Y. Ee . pa~ su . pq~lmiento:3 ';'
'efeatoH:onsiguient~s 'd Dioa,guarde, á V'1 Ef~muepos·r.!a:eiQJ.Ó\Í
Madrid 2&de'J:Ila~o de 1896•.,
PRE!UOS DE REENGANCHE"
Excmo. Br.: En .vis ta del,escrito que. .V•. E. . dirigió á 4
este Ministerio en 18 de -enero último, acompañando eertáñ-,
eados de inutilidad para 'el servíoío. .de las. Hermanas.de. ..181"
Caridad Sor María Fernández,Castr~ Sor.TomasaRíes.J~"
tínez, Sor EulaJ.i;l Ros y Saba ;y Sor Jav,ieraLopetelNi J Al· ;
viso, las cuales prestaban sus servicios en el HOBpitaJ.:~ilitar .
de la Habana, el Rey (q. ·D. g.), yen su nombrela Reina~e­
.gente del Reino, ha tenido. á bien disponer, de aoueedo .con
lo propuesto por V. E., se abone á las Interesedas.vdesde.L? ,
del mes siguiente al en que sean bajas, la-.pensi ón mensual.
de 20 pesos, conarreglo al arto 27 del reglamento para el
servicio de las Hermanas de la Caridad; de SO de noviembre
de 1860; aplicándose por ahora este gasto ál crédito extraor-
dinario dala campaña, por .no estar, consignada ,PlI.lguna. "
pantidad en presupuesto para esta atención. .
¡ De real orden lo digo á V. .E. para su coñocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
~adrid 25 de mayo de 1896. :
'A~CÁRRAGA
~eñor Capitán general .de la isla·do' Cuba. .
. ~eñor Ordenador de pagos' de Guerra. .
¡¡
. !
7." SECCIÓN'
Oit'eulat'. Excmo. Br.: Por real orden de 9 de septiem-
bre d~l año anterior (D. O. núm. 200), se autorizó á las fa-
milias de los jefes y oficiales, asimilados, clases é individuos
de tropa muertos con. motivo de la campaña de Cuba, para
reolamar de este Ministerio los correspondientes certifioados
de defunción. Mas como esto no obstante, son frecuentes los
casos en que las citadas familias se' sirven de agencias para
obtener por su conducto el expresado documento, que este
MinisteriQ' no puede facilitarles sin que acompañen el eo-
rrespo!?-~~~~e poder ql;le les autorice para ello; ,el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Remo, de-
aeando dae á los deudos de los fallecidos en campaña ó con
motivo de ella, todo -género de facilidades palia obtener . el
cithdo documento á la mayor brevedad y sin el menor per-:
juicio ni quebranto en sus intereses, se ha servido disponer
sej~a.cum:d&.~la}ci::(;a,d.a. ,(1oberana ftisposiGión¡ siendo taplbién
aJ:~l!Qpj~~o,Ja,vqltmt~~d~.S.,.:M:, qu..~.pa~~fa!Jilital; ¡el.
ú.s~.,Q,eAJ4.':l1'JI.Wr~cjó.n;~q':IJEl.~n aqu,e.ll~ :lle cop.G~~Q, . qUEl4fl.~.
las iM~QvM}~lJi&¡lq~d8!ll~c~~~~J~pplta,c;1a~ ~~~~.~egl1tmw:..
á P.9.P.l~,j~ ftqg.~~~is.~wW~ .~~~ ,~wre~~'?v~~~M~~
d~~Q.i.QJ!dl1J~.P~¡pl!.~..n~9~ttLfL PW?JiqáJ}~~~,
ExcI)lo. .Sr.: · En :vista de, la instancia promovida por
Df, D~lor.~s~~n~ndj)14.. .Esc9bar, viuda del maestro armero
D~ Daniel López .Alberdi, en solicitud de pensión ; y como
quiera que.loeindíviduos de la.clase del causante, no se ha-
n O:ÍlirlCorporadQs' al ~ontepio Militar, el Rl¡lY (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo'de Guerra y Mari-
na en 5 del corriente mes, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia, sin perjuicio del beneficio á que pueda te~er
derecho la interesada, según se resuelva el expediente In'
coados~brepeÍ1sionescorrespondientesá las familias de in-
dividuos que fallecen de fiebre amarilla durante la campaña
de Cuba•
. ' De real orden lo digo á .V. E .•para su conccimíento y
demáaeíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid .25 de mayo de 1896:
• AzCÁRRAGA
S~ñor.Oo~tmdl;l.1lte en .Jefe-del segundo Cuerpo de ejército.
Seño;Presidente del COliSejo Supremo de Guerra y Marina.
MARc:mr.q DE AzOÁRRAGA
Sefí,gr G~!1~ralElll Jefe .g.el,primer Cuerpo de ejé~,cito.
Señores 'Presidente del GGnsejo Supremo de·Guerra..y ~arina
y Oapítán general de la Isla -de Cuba.
con el aumento de un tercio de dioha suma, Ó sean 875 pe-
setas' al año, á que tiene derecho ' como comprendida en el
reglamento de Montepío Militar y ley de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, pQr laPagadnría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de Cuba, ambos beneficios á par-
tir del 22 de febrero próximo pasado, siguiente dia al del
óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. . Ma·
drid 25 de m¡tyo,de 1896.
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REGO}[PENSAS
• AZCÁRRAGA
Señor General.en Jefe del ejérci~o de la isla de Cuba.
1.a SECOI6N
Exomo. Sr. : En ·"ista de la instancia que cursó V. E. á
este- Ministerio en 10 ' de abril próximo pasado, en que el
segundo teniente de la escala de reserva de Caballeria Don
Abdón Conde Sauz, solicita .permuta por otra recompensa del
empleo citado.que obtuvo-por-reel orden de 30 de enero úl-
timo (D. O. n úm. 24), por el mérito contraído en las opera-
ciones llevadas á cabo en el cuarto distrito, en loa.meses de
septiembre y octubre anteriores, Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
recurrente obtuvo el mencionado empleo con antigüedad de
27 de julio del año próximo pasado, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden del 20 del mismo mes (C. L. núme-
ro 226), se ha servido concederle, por resolución de 20 del
actual, la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, en permuta del empleo da segundo
teniente que le fué otorgado por la citada real orden de
30 de enero de este año ~ ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ~. muohos sños,
Madrid 25 de ms yo de 1896.
~ A~CMmAGA
Señores General y .Comandantes,en ,Jefe-.da 10llt.~ de
. ejército. '
Es también la voluntad de S. M., que dé V. E. conocí-
miento á este Minis-teriodel número-de.reolutas á quienes se
aplique esta resoluoión, expresando la Zona á que cada uno
se h alla afecto.
De real orden lo ,digo á V. E. como ,oonfirmación á mi
telegrama de esta fecha, , Di~¡; guarde á V. E. m~oho~ añO!.
Madrid 24 de mayo de 1896.
-. -
9.· SECCIÓN
RECLUTAMIENTO Y:REEMBLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo: Br.: En vista de lq propuesto por V. E á este
Mimsterio en BU ' comunicación de 10 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por .resoluei ón de 20 del mes actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de . gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación; que da principio ' con el coronel de Infantería Don
Enrique Segura Campay y. termina con el guerrillero de Cru-
ces Rafael Culbel Sol, y otorgar á los jefes y oficiales pro-
. Excmo. Sr.r En vista de la consulta dirigida á este Mi- puestos por V. E. en la misma fecha, las recompensas que
nisterio por el Comandant.e en Jefe del cuarto Cuerpo de dicha relación indica, por el comportamiento observado por
ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre desn Au- todos en el combate sostenido contra 108 insurrectos el 6 de
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que febrero del-a ño actual, en CandeJaria. .
los reclutas excedentes de cupo del reemplazo de 1895-no in- -De.-zeal orden lo digo á Vo: E. patá su conocimiento y
corporados, por causa justificada, á los. euerpos actives de dem ás efectos . . Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
IDfanteJ.:~,para. adquirir instrucción militar, hagan su in·" ' dríd 25 de mayo de '1896.,
corporación á medida que cesen dichas causas; debiendo AzcÁBRAGA.
permanecer en ellos por espacio de siete semanas, trsnsou-
rridas las cuales, serán baja en dichos cuerpos. ' ·Señ~B-anEllltl1 ~Jafe..dal..ejáJ'ciJo de la isla de Cuba.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefíor Presidente de la Junta Coosultiva de .Guerra.
AzcÁRRAGA
Señor General eÍl Jefe del "primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador-de pagOl!l'd6'Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
á este Ministerio con fecha 11 de marzo último, instruído
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zona de Gra-
nada, Antonio Avila Gómez, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 25 de abril próximo
' pasador h&- tooido á.-bian disponer que se sobresea y archive,
dicho expediente, una vez .que no' procede exigir responsa- ·
bilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ' años: Madrid 25
de mayo de 1896.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio -COn su escrito de 13- de febrero último, pro-
movida por el músico de segunda del regimiento Infan-
teria dé 'Asturias núm. 31; Valentín Barres GOllZález, en sú-
plica de que le sean abonados el premio y plus de reengan-
che que le corresponde desde el día 10 de enero de 1894 en
que oontrajo el compromíso que sirve é ingresó en el cuerpo
de referencia, oomo voluntario procedente de la' situación
de seguhdareserva; -eon opci ón á.lós- beneficios del regla-
mentéde S 'de junio de 1889 (C. Lvnüm. 239), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo ' solicitado y disponer que por
el expresado regimiento', y enadícionalea á los ejercicios ce-
rradcs de 1800·94 y 1894-95, se reclamen los devengo s de que
se trata ecrreapondientes al tiempo ·ttansourrido desde el
10 de enero citado á fin de junio de 1895, incluyéndose
oportunamente los importes de diohos adicionales, previa
liquidación, en el capitulo de Obligaciones de eiercicio« ce-
rrados quecareceñ de crédito legislativo, del primer proyecto
de ,pre$llpuesto-qu~, se redacte,
De real~'omea, lo. díge á V-t El"'para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid..21ble mayo de ·1896.
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Cuerpos
,~ i
Clalles
Relación que 86 cita
NOMBRES Reco:m.pensll.S que se les eoneedsn .
Infantería ••...•..••.. Coronel •••••••.• D. Enrique Segura Campoy .•••. ••. Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Ouerpo de E. M. del . .
Ejército .••••••• ~ ••• Comandante•••••
Oa"ba>lterúl., C. A •• •••• Otro••••••••••••
Artilleda, C.A ~ Capitán .
'jTenj.ente coronel.
. ' . . CoJ?lancfante..•••
¡ .
T ~'J • .•
» Luis Irl és y Salas ..•••••••••• '.' Cruz de 2.11. clase de Ma.xia Cdst.i.nA.
) Rafael Esteban Torres.••.••.••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militllor con
. .' . . .. distintivo rojo, pensionada. . .
) Ramón Canella y Becades.•.•.. •' . Empleo de comandante.
» Tomás Rotger Llompard Idem de coronel. ,
» José Barbón Fernández. ••...••• Cruz de 2.11. clase d61 M-érito Mili~r oon
. di.atintivo rojo, pens.io.nad.a. .
Capitán••••••••• ." Fructuoso MendizábalDomiriguez) , .
Otro ..•• ~....... " Patricio Goñi Hernández•••••••• rEmpleo de eomandsate,
OtrQ.. • •.. • . •• •• »Manuel Casado del Pino........ :~C d 1 a 1 d 1 M • . MiliOtro............ »Manuel Casamayor López....... ru~.e.. c.ase e. éríte tar con
;Primer tenie.nte•• , Antonio Muñoz Campos........ dIStintIVO rOJo, pensionada, .
·Begnado teníente) P d ' G i G ído i .: {cr.uzde :J..a clase del Mérito Milita! con
escala reserva..5) e ro aro a , t,trrI o.......... dlstintivo rojo; .
Prim,er teniente), Pe~-o Gómez Z"vallo ¡Cruz d,e 1.11. clase del, Mérito,' . Mih'tar con
escala reserw.. ~:t . tu: . " • ..... . ..... distintivo rojo, pensionada. '
Segunde -teniente I '.
esc$ reserva.. "Acisclo Alvarez Belloso' ••••.••.. ~C d 1 a 1 d 1 M"', ita llK~;t
Ot - , . M' 1B áld M ' . ruz e case eltl! . J.~.ll.lI ar conro •.• . .. • • • .. ..» 19ue ern ez ora • • • .. . . • • d' t'· t" .
Médico.......... "Felicisimo Cadenas Gutiérrez.·. • . is In lVO rojo,
S . to N' lá G ,- P' íll . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-.lU'gen ••• ••••• lCO s areia InI a............. ti t" . i ' '6 . al d
Otro •..•.•••••••• José Area Capón................. 7?50IVO r0taJI'l Y a .P~l~S~ n mensn e
f ., ' • peSBS, no VI........cla.
'l " • .v •. •., .' "'; ~ •• rr > : ' . ' _ Qtro •• " Antomo Torres Martin.: ••••••.••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
, ' . . - . . tiJ),tivo rS)jQ.
· C b J é 1\Jr_ ti S'· Cruz de plata del Mérito Militar con dís-a o............ os .m,ilor nez funz............... t' t' . 1 íó 1 d'
Otro'•.••••••..•• Alejandro Ortega Garcia.... . • • •• • 7' ~,n5' OlVO t'0tlO y fJ¡ .E:Jf:l Xl ro~t\Iill}.a e
. pese as, no VIII.. '
.tro••• , ••••••.• Francisco Manzano Fernández.•• ..
Otro ••••••••••.. José Flores Sierra.••• • • •• ••••••. •
Otro .••••••••••. Manuel Castillo Castillo •••••••..••
Otro •••••.••••••• Vicente Cucala Cano.•••••••••••••
Otro Miguel Vidal Juanola .
Otro..••.•.• •. •• Ambrosio Tomás Sorna .
Corneta .••.•..•• Eduvigis Saavedra Tamayo.....•..
Re
T. ·~ '.:J~ S· Otro .•...••.••.. Manuel Mosquera Garcia .•..••.••.
g,. ...,n;,Ie..a ~ lmaneas Soldado'de 1.a•. , Mariano Cámara Garcia ....•.•.• , .
número 64.••••••••• Otro de 2.a. •..•. Antonio Camacho Camacho....... .
Otro ... : • • . . . . .. Anton~oMontaño Florido .. ••.•.. , Cl'l:W ~~ pl-fi,ta del MédtQ l\filUá.t: e()i'l ~s-'
Otro..•.••.•.... Anton~oG;onzález Martin .. ~ . • . . . . . .ti.n..tivQr-ojo. ' . .
Otro ..•...••• •.• Antonio Jiménez Alvarez.•.•.... : . '
Otro •.•• '• ••••.•. Antonio Gómez Gallego.••..•..•.•'
Otra. • . •• • . • •• .• Antonio Ferreira Freire .
Otro ••••••••• '" Antonio Aranzuren Auregui, ••••••
Otro •••••••• : ••• Antonio Villa Guardiola ••••••••• ~
Otro. • • • • • • • •• •• Agustín Mercader Baldiriel•.••••.•
Otro ...••. •••... Antonio Pons Vilaró, ...••.••..••.
Otro " Benito Delgado' Hidalgo .
Otro ' Bernardo Romero Ríos .
Otro ••••••••..•. Diego Tudela Carbonero ; .• ' . . _. .~_
Otro "-e 1.11.. ; ••• • Ramón Garcia Incógnito•...•..•..(c d 1 d 1 1\ Jré ·t Mil' dOtra de 2,4 •••••• Casimiro Martín Calvo.. . . . . . . . . .. rl:!z •.e p at~ e ,J.U r¡ o. ltar con . 18' .
Obl!o •.• ~ ••.•.. '•. 'Gum, ersindo Garcia Carmelo.• ~ . . . . ~1'5~vo r~Jo Y la. Pi!1~Ión mensual de
· atJ;e ••• ; •••.••.. ' José Antón Santa Maria.. • . . • . . • . • psse as, nQ '\T~ta 10m.
o .Otro.•••........ Eduardo .!\1uñoz Gómez....... .... , . , ' ,
Otro Esteban Pérez Melgosa . . _. .
Otro Eugenio Saya Palomino.....•....•
Otro •••••••••••. Eliseo Berdez Núñez ...• ;'•.••..•.•
Otro •• ••••••••. • Domingo Dominguez Barreiro.•• • ; .
Otr0•• •••••••••• Felipe Burgos RernAndez '"
Otro •••••••••••• Félix Oamprobí Perenad.......... .
Otro ••••••••••• : Francisco Serrano Vega. • • . • • . • • •• Cruz de plata del Mérito Militar CO:Q, di~'
Otro •••••••••••• Francisco Puebla Dominguez....... tintivo rojo. . ' .
Otro ••••.••••••• Francisco Berohez :Franco••• '•••••• '
·Otro•• • • • • • • • • • • Francisco Ferreira Freire••••••••••
Otro ••.••••••••• Francisco Martín Fornos.•••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Francisco Roca Manche ¡ .
Otro • •• ; •••••••• Francisco Reyucelo Mateo .••••••••
Otro ••• ••• , •• • •• Federico Betancourt Sierra ••••••••
Otro •••••••••••• Florentino Jiménez González .
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c... •
Soldado. • • • • . • •• Miguel OanesellMaraell •. '.' •.•••••
Otro ••.••.•.•.•• Manuel Gareía Incógnito •••.•....•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Montoya García •..•••.••••
Otro •••••••.•••. José-Salud Alonso .•••••••.••• ~ ., .
Otro. • • • • • . . • • .• José Pascual Portes •••..•.••••..••
Otro Jaime Cantierre Ramón ..
Otro •••••••••••. José Vázquez Otero •....•.•.••.•••
Otro •••••••••.•• Juan Izquierdo Morales .•••••"......
Otro•..••••••••• "Lucio Díaz Palacios••••••. ~ ••• ~ •.•
Ot1'O •••••••.•••• Luis Amorós Guat•••....•••.••.••
Otro •..••••.•.•• Manuel Garoía Calvo ~"'••..•..•..•••
Otro. • • • • • • • • • • • Manuel VázquezRodríguez.••••••• , .
Otro •••••••••••• Manuel Dueñas ·Sáez.•••.••••••••• ; "
Otro .•.••.•.•••• "Mateo Catalina Morales.'•• ~ ; ;
Otro.. .. .. • .. ... Marcos López Gómez: ; .• ~ ; . ; .
Otro. ; .. .. .. .. •• Melitón Núñez Carazo ..
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Guerra Pérez ...•.......••.•
Otro ••••••••.•.. Pedro Sánchez Caballero ; " .-
Otro. . . • .. .. .. •• Pedro Santos Torres : : :.
Otro ; Pablo Torrelló Oalderó .. :.:.". "; .
Otro Pablo Rivera Porta .•.. .••••• ; . : .•.
Otro. • . . . • • • • • •• Rafael FortunHidalgo •.••.•.•••.•
Otro Regino Matele García •.••.••••••••
Otro Ramón Gascuña Oontreraá.• ~ ..
Otro .•.••.•••.•• Ramón Lacambra Vi1legas~ .•..•..••
Otro. .. . .. .. .... Sixto Buset Medina .. .. .. . • .. • • .. •., .
Otro ••••.•...••• Saturnino Garcia :Gutiérréil .: : . '.'-" " • .
Otro Santiago Rivas Martín ~ .
Otro ••••.••••••• "Saturnino Velasoo Péres; .••...•...
Otro •..••••••••• Silvestre Hernández Zapata .•.•••••
Otro ••••••••• ,. Salvador Fernández López .••••••••
Otro. .. .. .. .. Tomás Borrás Pelello ..
Otro •••..•••..•• Vicente Serra Aguado ..•..•••.. "••.
IOtro•••••.•••... Vicente Foragín Aparicio .... '" ..•
IOtro• • • • . • • • • • •• Vicente Castillo Sarralde .••••.••.•
. Iotro •••.••••••• , Federico Echave Ai'anzagui • • . . • • • • .' .
' . " ~ . ' .~ •. , «» >» "•• , • • ' Antonio Martínez Garcia•••••.••••• C· 'de l 't d 'l o·alo. "·,¡¡...·I1I ..lli"".. · ~\ .:14.. ·•
R " • TJ'f'Q de "",,-,-~Llw:. Ot· . E' H C " ruz e p a a e .ro.~rhu .l.Y.!" ~l" oen tnl>-ego LJi. e puuj¡XUiJIll:l ~ro. • • • • • • • •• • • ugenIo oy. orona............. tíi 't " . '. "'
núm. 64 ¿ Otro Isaac Villate Ortiz..... .. . . In IVO rOJo.
Otro •.••.••..•... José Real Otero .•.•. ..•..••••.••••
Otro .•....•...• , Julio Penosen Seijo •..••...••.••••
Otro Manuel Meilón ~lilón "
Otro Martín Abril Fernández :.
Otro Miguel Tomás Solis ,
Otro , Paulina CoIl Rebi... . . . . . . . • • .. • .
Otro. • • • • • . • . . •. Ricardo Ramón Lacret 1 • •• • •
Otro ••••••••••.. Ramón Aranda Latorre...•...••.•. .
Otro ••.••••••.•. Manuel Garoía "I'acón.....••.•...•• ,
Otro •••.•••••.•. Marcos de los Santos .••.•....•..•• ', . .
Otro •••...•••.. , Miguel Rueda Arece., . . . • • . •.•.. • •. ' .
Otro ••...•..••. , Martín Bernot Vives •••..••.•••". . . . .
otro , Matías Miña PareIló; .
Otro ....••..••• , Miguel Collado Ruiz.. . . . • . . . • • . . •. _
Otro Manuel Robell Bas .- .
Otro ......•.••.. Melchor Marcos Delgado .•... :. . . .. _.
Otro ..•••.••.••. Matiaa Ruiz Fernández ..••...•.•.•
Otro •... : .••...• Pedro Peña Ferrer "•..... . .
Otro.•••.•••••.• Plácido Romanillo Franco ..•..... , '
Otro Pablo Marin Lozano .
Otro .••..••.•••.• Plácido Esperón Rodríguez..•••.••.
Otro Regino Alberuela Inés .
Otro. • • . • . .. • Rafael Otero P érez .
Otro .•••••••.••. Rafael Domingo Esquiva!. .....••.•
Otro Ramón EsperolIncógnito .
Otro. . • • • . . • • . .. Sebastián Manzano Martín ..•.••...
Otro , Santiago Pérez Gisbert .
Otro Sebastián Vázquez Gil ..
Otro. • • . • . . • . • •. Salvador Sánchez Rodríguez.••.••••
Otro. • • • • • • • . • •. Antonio Guillén San Martin. ¡ ••••••
~tro . • . • . • • • • • •• Severino Sánchez 4-guado .Otro .•.....•..•. Valentin Monasterio González .Cabo ...•••..•.. Ramón: Torres Talavera. . . . . . • . . .. .Soldado.. • • . • • .• 'I'eodoro Tito Benítez .......•.••. , .tro ; Francisco Suárez Barbera .Otro. , • • • • • • • • •• Pedro Colón Marijo.. • • • . . . . • • • . • • • ' .
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Soldado ...... •.. Francisco Pujante Belende .•... •. ••
Otro .•.. •...•... José Gu cala Gil. , , . .
Otro ...••....•.. Jacinto Codoner Vidal. ... .. ..•....
Otro Jo sé Can ellas Sal vad or .
Otro. • • • . . . . . . . . Juan M:illán Aguilar .
&eg.1nf.o. de lSimancas °ottro JJesúésASe.rlrlanpClal~a~ayor Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Ú 64 ro..... . .. os VI a e lcer... .. ..... •... tinta .n mero . • • • • • . . .• Ot M ti H b H t lVO rOlo.ro. . • . • . . . . • . . a as u er ugue. . . . . . . . . . . . . . ~
Otro•..... •..•. . José Garcia Cay , .
Otro•..••. ... •.. Juan Serra Pelegri n ..... ......•...
Otro ....•.. " ... José Antón Santa Maria .... " ,
Otro. . . . • . . . • . . . Ramón Forselledo Forselledo .
Otro•...•....... Juan Masip Carrera s .
~a'pitánt • '.' . t'" D. ri,:argo SOitr~a y ~ómez colón'~cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
nmer emen e.. • UlS onza ez ng~lano. . • . . . . . distintivo rojo.
Otro............ ~ Carlos Blanco Barreiro .......•..
Sargento•...•••. José Quintela F ernández.... •.. ... ,
Otro•....•....•. Manuel Villaverde Yestras .
Cabo •..•..•.. . , Alfredo AlvarezMorán .•..• .•.....
Otro Alejo Ceide Rodríguez .
Otro. • . . • . . . . . • . Casímiro Cereceda Aveteíra ....••..
Otro... .••...... José Ri elo Sebes '" " •..
Otro .•.•........ Manuel González Tonrino .
Otro Juan Luna Rodr íguez .••..•.•••••.
Otro ...••.•... . , Marcelino Landa Pilar .
Otro. . . • • . . . . '" José Rebollo Gundin . . • . •.... ••. ••
Soldado de 2. 90 ••• Antonio Díaz Ortas. . • . . . . . . . . • • . . .
Otro....•....... Antonio Fuentes Ramos .•.....•...
Otro••.•••...•.. Antonio Curras Basantas........•..
Otro. . . . . • • . . . .. Antonio Diaz LIado •.. ....... . •...
Otro Antonio Abajo Abajo .
Otro•..••.•..... Andrés Garcia Nieto , ..
Otro ...••....... Antonio Garoí a Coronado.... .•••..
Otro....••••..•. Benito Diaz Veiga . . . • .. . . . , ., • • . . •
Otro....••..•• . , Bernardino Campos Basanta ..•....
Otro ..•• , .•..... Benito Vilabella Freire .... " ......
Otro .. .• " Benigno Pardo Rodrleuez .. , .. ....•
Otro .. , .••..•.•. Celestino Rodriguez Vázquez ..•... ,
Otro.. •....•.... Domingo Rodriguez Gonz áles .••••••
Otro•.••...••... Domingo Basteiro Pociña ..... .•.. ,
¡Otro Domingo Gómez Castro..•....... ..
ptro . ••..••• • ... Diego Juan Laredo••••..•.•.......
ptro Evaristo Buárez Ledó .
¡ ..rbón. del reg. Inf.9o de Otro .• " .•..... . Eustasio Vill ate González.••••.••. ,
Zamora núm. 8 Otro•.•.•.•..... Ksteban Cayeiro Sánchez........•. ,
Otro..•••.•••... Emilio Gil Martinez ......•.•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro • . • . " , Federico GsreíaMaga» '" .•.•.... , tintivo rojo.
Otro.••... , Francisco Pérez Carreiro .
Otro•.......... , Francisco Niño Morán ..........•..
Otro .••...•. . •. , Francisco López Ruíbal, ... .•....• •
Otro. • • • • . • . . . .. Francisco Lanza Martin ...•...•.•.
Otro•.•.•..•.... Francisco Frade Fernández.•... , .. ,
Otro.•..• ~ •.•.. ' J enaro Arguis Rivas ... " ...... ..•
Otro•.•••••..... Hermenegíldo Martinez Qrespo ..••.
Otro.•..••. .• .. , Juan Balboa L ópes.•..••• , " •• , •• ,
Otro ..•.••.••..• José Rodríguez López .•. ~ .. ~ ..••..
Otro .•.. •....... José Iglesias Laudar ... , .... ... •••
Otro.• ..•..•. •.. José Magdalena Brañas... • .. " . .. ,
Otro .• •• ••... •. ' José Méndez Freire .....•......••.
Otro••..••..••.. Aur elio Garcia Diaz •. . '" " •.....•
Otro •.•••••.• ••. Antonio Pedrosa Gonz ález; ..•..•• •
Otro••••••.•.•.. José Alonso Dillz ..•...•.•.....•. ,
Otro•••.•.••.... Juli án Cupeiro Hernández ....•..••
Otro•••••••••.• , Juan López López ...•. .....•.•...
Otro .••.••..••. , Juan Alonso Salazar. •• •••••..•..•
Otro • • • '" ••••.. José Santalla Espiñeira•••. .... " ..
Otro.••••....•.. Jacinto Herrera Mateo.....•••• : •••
Otro••••••.•.. " Jesús de la Iglesia. ' ,' .•..... , ...• ,
Otro.••.••.•.... J osé Antonio Lahuelas ....•.•.. •.•
Otro •••.•.•••.• José López Gómez •...••••.• , .••••
Otro••••••.•.••• José Fernández P érez .
Otro.•••..•...•. Juan Sánchez López.•.....•.....•• '> '.
Otro José García Hernández•....•••. ; ••
Otro••••••••..•• José Maseira Ca.rballeira. ••••••• • .• ' .
Otro••••••••.••• José Malarria Anadón•.•••.•..••••
Otro V' . . . . • . • . . jAntonío QuintanillA Miranda ••••••
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·Soldado.. .•.... '. Dionisia Guesaco Jericó. .. . .. . . . • . .
Otro ...•.••.•... Dionisia Puente Martinez '" " .
Otro ,; .. . .. • .. .. Emilio Gaspar Eibas .
Otro. . . .. . .. . . .. Evaristo Sacos Viñas ; ..
Otro. . • .. • . . . . .. Evaristo Malleu H errero .. : .......•
Otro Emilio Arn al Aguilar ..
Otro ...••....... Francisco Soldevilla Garravella .••••
Otro ••....•..... Fernando Altinaz Momper.... •....
Otro. . . • . • . . • . .. Francisco Marqués Coscolla .....•..
Otro Fermín Saura Chorte .
Otro .•.•. '" •... Francisco Mendoza Bescós ••••.••••
Otro ..•••....... Franci sco Bonel Garob '.
Otro ......•... " Gerardo Pérez Portolés . • . . . . . . . . . . .
l,er bón. del reg, 1nf.ade·Otro .....• •..... Guillermo Malo Peralta......... •.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
San Quintfn núm. 47./Otro .....••.•... Gregario Pérez Ascaso............. tintivo rojo. .
Otro .•.•........ Jenaro Gasot Soto ...•..•.........
Otro ......•..... Isidoro Dutiz Clemente ........•.•.
Otro J osé Bet és Aguas ón ..
Otro ..•... ....•. José Torres Castán...•........•...
Otro. • . • • . . . . • • . juan Basta Solano ..•....•........
Otro .• •.. ....... José Faca Reales .•.... ...... .....
Otro • •• . . " José Miguel Mur.. , .
Otro Julián Malina Gallego .
Otro .. •...•.•.•. Joaqu ín Boizán Sierra .
Otro •.......•... Joaquin Amayo Cuan .
Otro José Núñez Alastuain .
Otro José Paísán Valloria .
Otro Joaqu ín Miró Urrea .
Wrimer teniente .. D. Alberto González Gelabert ..•..• )Cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
1nfanteria ••••••••.•.• {Segundo teniente. :t Leopoldo O'Donn ell Vargas ~ distintivo rojo, pensionada.
Capitán. . ....• ... »Ca~imiro Palanca Bustamante .. 'Jcru~ ~e ~." cl~se del Mérito Militar con
Primer tenIente.. }) LUlS Sanz L6pez. . . . . . . . • . . . . . . distintivo rOJo.
Sargento ....• ' Lucio Barragán Cea....•..•.•..•• " Cruz de plata del Mérito Militar con día-Ca~o ¿ Justo Veguera Veguera............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Artillero 1. Laureano Calvo Rodríguez.. . •. ... . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • . . • • . . . . . . José Blesa Casulla. . ........•.....
Cabo Juan Mourgadella Compañy ...•..•
Otro Ricardo Prieto Rodríguez .
Otro. • . . . . . • . . .. Juan Barreto Martin . . • .. . . • . . • . . .
Trompeta Pedro Zoya Ló pez .•.••• •••••••••.••
Artillero 2.° . •... Angel Garcia Varela .
Otro ........•... Antonir Perera Isals .
Otro ••..•..•.... Alejandro Andaluz de Gracia ..•....
AJ:tilleria., 5.~ batería de Otro •.•.....•... Alfo.nso Nov és Castell ó•••••.... ..•
Montaña ••••••••••. °otro Bc~m!A> CeRlma Táo~d"G'" ·i.. ·· ..
tro , . •... . .. IprIanO ern nuez arc a .
Otro. . • . • . . • • . •. Cándido Gareia Castro " ......•• " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•......••. Diego Navarro Fernández. . .. ... •. . tintivo rojo.
Otro •.... : .•.... Francisco 'I'orregosa Belda .
Otro •.•....... " Francisco Garoía Angel. ...•.......
Otro ...•.•..•... Juan 'I'ortoss Cruz •...•.•••....•..
Otro J osé Rosels Vilá .
Otro Jaime Alén Vaqué .
Otro José González Irritorri .
Otro José Palomares Sarrió...........••
Otro .....•...... José Bienvenida Peradejordes .....•
Otro .....• ...•.. Juan Lara Martin.. ....... ..... ..•.
Otro José Salgado Gallego .
¡Paisano..•...•.• D. Luis Suárez Solfa .........•.•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
~ . . . distintivo rojo .
Coronel. . ... • . ... }) Remigío Humara Colina .. •...•. Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Teniente coronel. ~ José Menéndez M~néndez Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Comandante..... :t Manuel Crespo Mieres.......... distintivo rojo.
Capitán.. . . . .. .• :t Manuel Martinez .
Otro..... .. ..•.• :t Juan López Fernández. . . • . . . . . •
Otro. • . . • . . . . . .. »Andrés Garcia ........ .•• •.•...
Bón, Voluntario!!!de San Otro. .... ..•.• .. »Crisanto Torre...• : . . • . .. . . . • . .
Cristóbal ,. Otro............ :t Pedro Collado " Cr d 1 & la d 1 Mé .
Iotro............ :t José Lorenzo Sens .. • ••... . ..• . ~~ti' e .se e rIto Militar eon
Otro..... .... ... »Manuel Crespo..... . . .•. . .... .• vo rOJo.
Otro. • • • • • • • . • .• »Julián Diaz.. . . -. '. ..•..•.. •.• : •.
Otro..••••••••. '1» Luis Oobían y Bada .
Otro •••••...• '. .. ~ Regino Couso Camba.•...•..•••
Otro•••• ~ • . • • • .• :t Juan Sánchez Fernández . ; •••.•
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Primer teniente .• O. José Pruneda .
Otro. . . . . . . . . . .. »Mateo Gutiérrez...•....•.......
Otro •..•..••.•.. J Jos é Larena....•..............
Otro............ J Patricio Ancorba .•.............
Otro. . . . . . . . . . .. »Francisco Montero ..•.•........
Otro. • . . . . . . . . • . J Sebastián Sureda , .
Otro. . . . . . . . •. J Antonio Rivera .
Otro............ »Tomás Santa Cruz...•...... ....
Otro............ J Domingo López ~
Otro............ »Dionisio Collado .
Otro. . . . . . . . • . .. J Ramón PHrdo..........•....•..
Otro .•......... , J Manuel Alvarez .•••.•....•.....
Otro. . . . . • • . • . .. » Guillermo Crespo .•............
Otro. . • • • . . . • J Antonio Llodrá ....••.•..•..•..
Otro ,; •. ..• .. J Demetrio Pinela...... " ..... " .
Otro............ J Francisco Jaca....•.•.......... Cruz de 1.- clase' del Mérito MiUtar con
Segundo teniente. J José González.v , , . • •.• •• • • • • •• . • distintivo rojo.
Otro............ J Manuel Oopiño • • •. . • • • . • • .•••• '
Otro , J Alvaro Caldevíla Noríega , . : . ' "
Otro ......•.... , J Francisco Berazain•..•.•....• •.
Otro ..•...... .. , »Francisco García.......... .••..
Otro ....•..•... , l> José Torres.•..•...•..... , ..•..'
Otro , » J osé Gayón.•. , •... ..........•.
Otro ~ •..... , »JORé Fernández .....•......•.•.
Otro ....••...•. , "Rafael Larrainzar ..•.••..•.....
Otro.... .. » Daniel Gutiérrez .
Otro............ » Hérculano Bravo , ..
Otro ..••.•... .. , J Luis Jimeno.•..•.•...... " .
Otro. . . . . . . . . • .. »Camilo Moure .
Otro ...• .•'. . . . •. » F rancisco Esoabal. .
Presbítero.. . • . •. »Patricio Pérez Rodriguez ..•.....
Médico.. ••••. .•. »Rafael Moreno.•• •....... " .. . ,
Farmacéutico. . .. l) Sebasti án Mestre . .........•....
Sargento , I ..idro Dorgoll ..
Otro ...•.•..•.. Máximo Cuesta...•...••........•.
Otro... . . . • . . .. José,Oamacho....•••••..•. . " ..••
Otro .......•.... Julio Sánchez ....•.•......•......
~cuadrón de Volunta- Otro ...•........ Faustino Fuentes •......•.........
nos de San Oristóbal. Otro Antonio Ritorero •..••.••.•..•.••.
Otro . . • • . • • . . . • . .Aquilino Díaz ....•• •••••.•••••.•••
Otro. . . . . • . . . . .. Manuel Fernández.•......•......•
Cabo Vicente Vigil ....••............•..
Otro •........• _. Eduardo Ceruto ..•.•........•••..
Otro Felipe Garcia...................•.
Otro Adolfo Aparicio •..••.... ' " '" •..
Otro ••.•.•..•.. . Marcelino Llanea .•............ •..
Otro .....•..•. ,. José Maria Gons ález •.•••...•.•...
Otro ..•.••.•.... Eduardo Domíngez •••...•••.•• • :.
Otro .. " José L. Garcia .
Otro J enaro Sánchez .
Otro Segundo Hevia ...•...•..•..•...•.
Otro Esteban Magica .
Otro . . • • . • . .• • . . Eusebio Piñas................. ... d d 1 Mé' Mili' dí
Otro Santiago Tejera Cr~z .e pla~a e rIto . tar con is
Otro , .. Manuel Rodriguez '" " . •••... tíntívo rOJo.
Trompeta •.. ••.. Jenaro Reyes •.•••...... , ••.•••.• ~
Otro , •... Julián González ..·.•........••...•.
Otro ...•.•.•' Juan Rodríguez .
Voluntario..•.. .. Domingo Rodríguez ..... .•........
Otro .•....•.•.. . /tufemio Garrido .•.. , .......•..•.
Otro Miguel Qup.sada. . •..•.•.........
Otro • • . . , .•. •. " Leopoldo AcoBta. . •... . •...••..•..
Otro Eduardo Volumen •.•..•..•.•.•...
Otro ..•......... J os éB áea• • • • • • • • • • • •.•• • • • • • • • • • •
Otro • .• . • . • • . • . . Pablo Báez••...•.•.........•..•.•
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio Báes., • . • • . • . . • • . . • . . • . . . .'
Otro. • . . . . . . • . •. Laureano Lana .•.•..•.....••••••.
Otro ..•..••.•.•. Agustín Nada '••.•.••.•••..•••... '.
Otro. • • • . . • • • • •• Valentin Ibarrondo •.••••.••.•••••
Utro .•..•.•.•... Pedro Zl!mora .•.••.••..••••••••.•
Otro. . • • • • • • • . •. Francisco Y áñea••••• : ••••••• •••••
Otro ..••••••••.• José Llanea .
Otr{JI: .•.•...... '. Díonisio Valdés ' ,' .
Otro •.•..•...•. ~ José Pérez .
Otro •..•.••...•. Jósé S. Blanco......... .•••• ••• •..• ..
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¡Voluntario •••••• Cefe,rino Diaz ..•••.••...•..•••..•• \
Otro. • . . • • . • • • •• Enzique Pérez., ••..••.••..•..•.•.• .¡r .
IQtt O•••••••••••• Rosando Domínguez..•...••....••.
Otro .••.••••••.• Herminio Díaz.•..••.•...•..•.•.••
Otro. : ..•••••.•• Amado Diaz.. • ••• • • . • . •• . • . . . . • •• .
Otro •••.•••••••• Esteban González ..•...•.••..•.• ..
Otro•.•••••••••• Ign~cio,Capote ••.•......••..•••••
Otro ••••••• ••• " Bonífacío Mera •••.•....•.••••••..
Otro •••••••••••• Adrián Reyes...•.••.•..•••...•.•.
Otro •••••••••• •.• Pelayo Valdés ••.••.••..••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisoo Marrero. . . ..•..•...•.•.
Qt~o•••• ~ ~ ~ ••••• Niq!1S,fq,Nú~e~,.•••......•••••...• .
Otro. . • • • • • • • • .• RUMO Bánehes. • • • • • • • • • • • • • • • • . • '
Otro ••.•••.••••• José B. Vázquez••••.•••••••• .••••• .• .
Otro. • • • • • • • • • •. J ulián San Martin ••••..•.•••.• '.••
~Jkde. V:01:untJ:1,. Otro .•.•.• ~ ..•.• Vic~nteGorcolea...•. , ..•...• .. •.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
r~Q~ d El}'8p CrU!t(¡~I;l>L Otro .•.•.•..•... Ma~ild.e San Martín .. , . ~ •. ~ , • . . • • . tintivo rojo. .
Otro ••.••.••••.. Julián Suárez .••..•••. •..•... , ••• .
Otro. • • • • • • • • . .. León Prieto. . . • . . • • • • . . • • • . . • . • .• '
Otro.••.••'•••. •• Jua:n López •••••..••••..•••••••••
Otro. • • • • . • . • • •. Félix Delgado. . • • • • • • • • • • • . • • • • •• ~
Otro •..••••••••• Máximo Bernal .•.••••. ~ .••.•..••.
Otro ••• : • • • • • • . • Francisco Múgica•..••...••.•••• ..
Otro. . • . • . • • . . •. Tomás Rivero ..•.• , ...•..•.•••.' .•
Otro. . • • • . • • . • •. Pedro Llia ...•..•.••..•.......•.•
Otro•••• •••••••• José Martinez • •..• • ••.•..•.••.•.•
Otro ••••••.••••• 'Indaleeío Breto .•.......•••.•••...
Otro. . • . • . • . . • •• Candelaria Marrero •••....•••.•. ..
Otro•••••••••• " Jorge P érez •••.••.. •.•••.•.•••••.
Otro •••••••••••• Líborío Osrballo ••..•..••••.••••••
. ' Ot¡;o.••••••••••• Benito López •••••.•••••.•••••••••
Otro ..•• ~ ~ • ; • • .... Victoriano López. '•.•••...•••••... •/
F.et.4d.o,!\fayor••••••••• ~Co~onel . (hoy ge- ID. Julián Suárez Inclán • . • . • • . " •• ~Que,l:¡: .M.. ha visto ~on satisfacción sus{ neral), ••••••••5 t distinguidos serVICIOS.I . HERIDOS I
Sargento •••••••• José Quintalo Fernández..•••.•••••
Cabo.•••••.••••. Manuel Mondelo Freire .......•••••
Otro ....••...•.. José Lorenzo Fregid., ; ., ..... •... ,
Otro....••...... Indalecio Rodr íguez González .
Otro . .••.••••.•.. Juan Pérez...•... , •..•.....•..•• ,
Otro ....••••..•. Juan-Luna Rodrígues , . ... : . ••.. , .
1. er bón. del reg. Inísn- Otro.. • . • • • . • • •. Rese ndo Carabuy Fernandes ......•
tería de Zamora n.? 8. Otro ...••• •.• •.• Erne~Jto Ca~ellaAlvarez .
Corneta ••••..... José Bondeiro Gonz,l).lez.••.. •.• •...•
Soldado. " ••• • , . Fidel Falcón Aviño ..•.•••... •••••
Otro ..•••••••••. José Méndez Feris .•.... : .
Otro. • • • • • . • • • • . José Agrafose Alonso•..•... : • •. " .
. . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ; ••.••••.••• Emeterio Osario Pérez•...•.••.••... . . tíntívo rojo 'y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, "Vitalicia.
. Sargento .. • •..•. LopeLaborda Pinilla • . • • . • . . • • • . . . . d ' , . d 'l'Mé' Mili •
1. er bón, del reg. I~an. Cabo .••••••••.•• Antonio Art és eaballé•.•.......•• , C~z .e plat.a e rIto, tar con dís-
teria de San Qwntin Soldado•.• ••.. _. Miguel Jericó Nadal..•..........• , tintivo rojo y' Ia y e:t;l8!Ón mensual de
núm. 47... ~ ... , .. ,. Otro ...... ••.. _. Alejandro Romero L ópez ; .... .. • : . 7'50 pesetas, no vitalicia,
'Otro... ••.• •. _., Antonio Troya Bocaneg.•..•... ..• ~ f9rt~ ti~e Illa~~ <:l~ll.Mérito .Mili
ó
. ítar con1did's-
Otr . J é M te " SA eh ID va rOJo y a pensi n mensua eo•••. . , ..• '" os on sm o n ez.. . •.• .. . . . 7'50 ' . t· itali '
, . Ilese RS, VI Cla.
Otro.••.• _•.•• :. Antonio Olivar Botella............ . . ' . . .
&eg. luLa de Bimsncas Otro.•••••• _• ..• J~an Sierra Peleyun •••...•. •....• ' . "
nüm 64 Otro .•.... - _• . .. MIguel Balaguer Gómez . . . . . • . . • . . ' .
. .••••••••. " . Otro •....•.••••. Manuel Bautista Marin.....••..•• ; Cr~z 9-e plat!1 del Ménto .Militar con die-
Ot A 1 T t . . .. . .' . tintivo rojo 'y la pensión mensual de
O.ro..••••...•• , J ngéeCi or aBaR' 'd'ri'., '" .• ..•,...•• : 7'50 pesetas no vitalicia . .",~, ' i .'~ro. . . • • . . • . . • . os snero o guez ..•.. _.' . • . . • , . .
Otro u • • Ra.mó.u Villa~ Gonsález .•...••..••.
Artilleria.de. montaña ..~rtilIero._• • . • •. Vicente Camps Mollá •.•••. _••••.•
Teniente••••.. ,. D. José Torres ., ..•• ••.••.•.••... [Oma de Maria Cristina de La clase.
. Voluntario .••.•. Benito Gsrcía..••........•.••... ,
Otro .•.•••.•.••• Manuel Hemández Orta........ ... .
Vol\:mtariosd'&&nCris- . bro , •••• ~ •••• ,. José Capdevil'aFígueras .. : ... , •.'>•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tóbRl• • • • • • •• • • • • ~ ••¡otro ]!~3llCl8CO. , ". ' . FerMn.dez Úabrer~ .• ~... r ~tivo 'Tojo Y,la ;~e~iónnietlSuard~
Ptr..()• • ' .' • ~ • • • • •• Plq:Q..UUQ V!4quez GJl.Wll.ÍQ. .•••••••., 7 QO pesetas, Vl~la.
Otro••••• ~ •••• ~. JQ~:r.~~d~.~o Jara~. ~ •••• ~ ~ •••.•• ' ¡ .
otro ••••• - • • • • •• ~~!l~~ NC9.s Fernánd~ •••••.• .' •.
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NOMBRES
D. é.''l1~. 11~
==m,..
Recompensas que se les cOJ:lOlldell
-=;;;;;;¡;;;;:==......._ ....... f====---·· 1........----------1-----------------
Voluntarios de SanCris-¡ ' . " , \ . , ,
tóbal.. ••••••••••••. Voluntario •••.•. Lib9rioF4b-r~a¡;¡,Rodrí.guEjz- 1·'.- '-'.;.;--.' ..;... . ' . ". . .~ IPaisa~o Juan ~alauViUafrena Cr~z de pJ:a~ del MérIto .Militar con dís-
C b 11 i "11 d ~GUerr111erO •.••.. Cornelio Hemández Hernández••• '. tintivo .rQ3o Y la pensi ón mensual dea a er a, guern a e O M 1 M" 1 L' 7'50 tas •...alieiC I tro': • • • . • • • • • • . anue ¡gue opez.•.•• '••••••••' pese, Vlu CUt. .
ruces ••••••.•••••• Otro ..••.•..•••. Rafa&l- Qulbel SoL <~ _ w • • _ . ~ < . ' . , ,
I . . .. ,. , , ' . j
Madrid 25 de mayo de 1896. Az<JÁR1U.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 1>01: V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Regente del Reino, por re·
solución de 20 d-el·aotool, ,ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V.E.á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del primer batallón del regio
miento Infantería de Alfonso XIII núm. 62,.D. José Redrigo
Longo, y termina, con el sargento de Ariilleria f'rancisco
Carb Rodrígu6Z,en rec~:fmpbnsa ál comportamiento que ob-
servaron en el combate .sostenído contra los insurrectos el
18 de enero del corriente año., en la ~Gia».
De real ortléil lo <ligo á V. E.pMa 'su. eot.l:OOimieilw 1'1
'demás efectos. ,DtdS guarde a V. 1Jl. íilttC'hO'S'il.'frbs.'Má·
drld25 de iIUtyo:del89'(:i. . ,
A,zeÁ1UU.GA
I Señor 'tlerteitai 'en J'Effe ~d~l ~l'étt() tie l1a isla de Cuba.
Cuerpos Clases
,Relación![ue.se .cita
Be001ll1lemllll 'quese les conceden
r 1
Capitán ••••••••• D. José Bodrígo Longo . • •~ •.••.••• Cruz de La 'clase del Mérito Militar ' con
. . ' 'distintivo tojo " pensionada.
Segando teniente} ". .. . fCruz de l;á clase 'a~l MéritQ Mi.J.itar 'OOQ
. escala reserva., :& ISIdoro Dominguez Femández.•. t 'distintivo rojo. .
Sargento • • • . • • • • Julián Gutiérrez Martín ••..•••..• '1
Otro, • . • • . • . • • •• Melohor Martin Senegue.•••.•.....
Práctico 1.0.. . • .. Aurelio Puertas Gutiérrez. • ••.....
Cabo .• " AntC!nio Aguilar Olmedo .
Otro ••••.•••.••. Juan López Castro ......•...•..•..
Otro .•••••....•• Manuel Femández Gonsálea•.....•.
Corneta Agustin Valor Pozo .
Soldado de l.a Maximino Gareía Aparicio .•••.....
1.er bón. del reg, Inían- Otro de 2.a •••••• Epifanio Frutos Martin .
tería de Alfonso XIII Otro•.••..••••.. Antonio López Lután . ••.•••.•.•.•
número 62••••.••••• \Otro..•.•...••.. Enrique Garcia Paredes .
Otro•••••••...•. José LIados Vilella •••.. : •...•••.••
Otro. • . . • •• • . • • . José Menén Toledo .....•• ' •..•.••
Otro •..••••• ..•• Juan Guia Domínguez..••.••••.•••. .
Otro .....•••.••• José López Gómez ...•••••.•.•.••• :Cruz de plata del :Mérito Militar con dís-
Otro • . • • • •• • • .• • Miguel Ardit Mart ínez...• '. •• . . .• . tíntívo rojo.
Otro •••••••.••• • Asensío Andreu Diembart •.••.••••
'Otro . • • . • • . • . • •• Saturnino Gonzáles Garcia •...•••••
Otro. •• • . • • • • ••• Botero de la Santísima Trinidad ••••
'Otro•••••••••••• Salvador Hernández Puoh ••..••••. :
Otro •••••• '" •.•• Juan Grau Marraes .
Otro •.••••••• " •• Isidoro Iturriaga Sota ..••••• '••••••
Otro.•.•••••• .; •• Alfonso Jiménez Ortiz ,'
'¡Sargento •••. , • •. Gregorio Peinado 'I'rípíana., •.•....
, Cabo " Juan Martin Gonzáléz .
Bón. Cazadores de Puer- Corneta.. • • . • • • . Ciriaco López López.•..•....•....•
to Rico núm. 19 Soldado Miguel Garcia Elor .
Otro .. ; •••.•••..• Miguel López Ciprés .•.••....•.•.•
. Otro Juan Bautista Alfonso ; ••.•.
Artillería ••••• , ••.•.• 'ISargento,.,•• ; .: •. Francisc~ CaroRodr íguez.. : : ".• I
~c;J.rid 25 de mayo de 1896.
:E;;cmo. Sr.1'-. En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este ;Ministerio en 7 del actual, en que el médico mayor del
Cuerpo de Sanidad 'fIflitar D. :Bduftrdo 'Semprúm y Semprúm
solicita permutar por la cruz de Maria. Cristina 'de primera
clase el empleo .de m édico mayor que obruvo por real orden
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de 12 de ' febrero último (D. O. núm. 34), y :por el mérito
contraído en los servicios extraordinarios .pr.estados en ltul
operaciones de campaña de la isla de -Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina 'Regente dél Reino, por resolución
,de 20 del actual, '.y teniendo en cuenta lo prevenido en los
27 mayo 1896D. O. núm. 115
artículos 5.0 y 30 del reglamento de recompensas en tiempo
de guerra, se ha servido acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
!:ll¡,drid 25 de mayo de 1896.
Mu(jELO DE AZCÁRRAGA
SeftOI General en Jefe del prilDQ'~Gu.l"pode ejército,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
~it'1isterld eli su 'comunicación ·de 10 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del mes actual, ha tenido'á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, elases
803
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Saboya núm. 6,.. D. :Qlas
Pérez del Royo, y termina con el cabo de la Guardia Civil
Antonio Agudo Muñoz; y otorgar al jefe propuesto por V. E.
en su citada comunicación la recompensa que dicha. relación
indica, por el comportamiento observado por todos en el
combate sostenido contra los insurrectos el 21 de enero del
corriente año en el potrero «Vista Alegre».
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ~éroito·de la,isla de Cuba.
Belación que secita
Cuerpos NOMBRES RecompeIllll\S que le les conceden
-, ¡.; ¡
~rld 25 de mayo de 1896.
. -
'Oomandante..... D. Blas Pérez del Royo •••.•..••••• Orua de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,· pensionada.
Primer teniente.. :& Isidoro Campos Blanco .....••.• CrU3de 1.a clase del Mérito Militar con
" , distintivo rojo, pensionada.·
Stttgento •.•••••• Alf~nsoAntolinez de Castro..•••••. /Empleo de segun~o teniente de la escala
Otro••••.••••••• EnrIque Pozuelo Ochando.•.•..•••. 5 de reserva retribuida.
Cabo • • • . • • • • • .• Gonzalo Pablo Moreno.••.•.•.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Benito Illescas Díaz •••.••.•.••••••
Soldado.•••••••• Antonio Gómez Bermejo .••..•.•••
¡Otro•••.•••••••• Francíeeo Jiloco Martin .
1.er bón, del reg. Inf.a Otro ••..•••.• ~ •• Juan Morales de la Carrera ..•.••..
de Saboya núm. 6••. Otro ••••.••••••• Diego Guerrero Maldonsdo.••••••.. O d 1 t d lMé't M'l't con dí ...Otro Pablo Sarabiade los Reyes . ruz e p a ae n o . llar lO
. •• •••••••• '. . . • • • • • • • tintivo rojo.
Otro .••••••••••. FranCISCO Contreras Ouenda ••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Morejudo VilIaseñor.••••.•••
Otro .••••••••••• José Rodriguez Gil •••••.•••.••••••
Otro.. .. • • • • • • •. Cándido Malferto Pozo .
Otro. • • • • . • . • • •. Santiago Treviño Treviño .•..• , ••••
Otro .•••••.••••. Urbano Merino Oardoso _••
Otro Ba"ilI'o Martín Serrano ~Ol'll21 de' plata del M~J:itQ lWliw: eon dis-
. • . . . . . . •• .." . . . . • • . . . . . . . t' t" '. 1 . ual d
Corneta .•••.•••. Julio Fernández Barrios........... ..,lJ'J.50I'V(} rOtaJO y ,tala'p.e~ m6lllS e. ,,' 'pese S,"VI ioía,
Caballeria .-GUardia;l .. ~ ~or,? ~e pla~a del Mérito.Militar con dís-
m'VI'1 Cabo AntoníoAgudo Mnnoz ...•• , • • • • • . tintive- 1'OJO y la pensión mensual de
•••••••••••••• " t 2'50- fleaetas, no vitalicia.
• 1 t. $: ...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.:ID. á este
~~i.Iit eB..su CQ:Glllnicaciól). <le 1.Q de febrero último, el
Hay ~, ;1;). g.}, y en su riij,lll~re .lA lWna Regente del Reino,
por resolucíéa de 29 del mes sesuel, ha tenido á bien apro-
Pt\r:w.(J9.J:!9~~.sióIl de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
cIasEIS ~ individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33, D. Isidro Alon-
so do lIedina, y termina oon el cabo del escuadrón de Oama-
juaní Gabriel LOl"o!1z0 Rodríguez, en recompensa al eompor-
tamíento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectoi el 7 de febrero del corriente año en las ínmedía-
ciones del ingenio «Neptuno».
De real orden lo digo á. V. E. para su eonoeímiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m\1cb,os. añot\. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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. Relaci9nque se cita
l n. b / :intín. ·h 5
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i (J1~~rpos NOMBRES " Ré~omperisás qu6 se Íéi! ~ólicéiten
'Capitán ••••••..• D. Isidro Alonso de Medina •.••..•• Cruz dé 1.a clase de Maria Cristina.
Segundo teniente. " José Estrán y Riera ..•..•••••.• Cruz de l.a clase del ' Mérito ' Militar eon
distintivo rojo.
Sargento Salvador Hernández Ríos. Empleo de 2.0 teniente de la escala de re-
serva retribuida.
Cabo..••••.•.••• José González Ibáñez ...•••,.••.••• ~ .,.. , ,... . i " " . , ,' " • • "". ... .
Soldado .•••••••• Bautista Agulló Brotóns••..••...•. C .. d~ l t d 1 MJ. it 1l"':1:~.. n'" 'di
Bl h Víla ' ruz ~p a a e ' en Q ".I.'.J.n.LllUr ' V<ll!t" s·Otro ..•••.••.••• José ano 1 nova ,...... t' tívc j 1 íó 'al d
Ot J ' G . H á d ~ m lVO ro o y ll.. pensl n mensu < ero. .. .. .. • .... ose arCla ern n ez...... . , .... 2'50 t ' italíé
Otro .....•.•.••. Antonio Expósito Sala ............ pese as, no VI lela .
1 er bó ,',~ . l ' :'1' 'f" Otro, ~ , .• Joaquín Amiguet Marti ..• n, ue reg. n an- Otro , ," J M Vteria de Sevilla núme- Otro. . • • • • • • • . .• /a~M an~~e~~ era •...••.•••. , .
ro 33. . • • . • • • • • . • • . • Ot~~:::::::::::: J:~ Li:~bri C:;t~iló·.:: ::::::::: :
Otro ••...•.•..•. José Rivera Rodríguez.. , , ...•.
Otro • . • ., ....••. Juan Benavent Ferrández , ' .. , •. C d 1 t d 1 MJ. 't Mili't di
Ot A t . GiMa i ruz e p a a e en o ar con s-.. ro............ nomo arc a r n............. ti t' ,
Otro ••••..•••••• Gabriel Jiménez Ferrándíz •...•... m lVO rojo ..
Otro Juan Expósito López ~.
Otro' Gin és Vera Navarro .
Otro. . • .. .. .. .. . José Blanch Blanch ..
Otro Joaquín Moliner Pons...... ....•. . "
. Cruz de platá del Mérito Militll:r con dís-
Otro •.••••.••••• José Bravo Ramos ....• ~........... .t ínt ivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50,pesetas, no vitalicia.
Capitán ••••••••• D. Lino Fernández Martinez •.•.•.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Practico 1. o• • • • •• l> José Treto Espinosa .•....•..•.•~
Sargento. . • • • • •. J os~ Cueto Fernández. • . • . . . • . • • •• Orus ~e plat~ del Mérito ~tar con dís-
Cabo.•..•"••••••• Julio Megias Mato... ............ .tmf;i.vo rOJO y .ll\ pensión. mensual, de
Otro •••..•..•••• Cástor Coca Portal. . . . •.•• . . . • . . •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado .••.••••• Francisco Gómez Megias : . ' .
Otro. . • • . . . • • • •• Leopoldo Serriot Carrillo ...••••••.
Otro ••••••.•.••• Pascual Genovés Oñate •.•...•..•••
Otro Dionisia VUa Oonés ..
Otro••••••••• ~ •• Ramón Maure Vázquez••••••••••••
Otro •.•••••••• ,•• Aurelio Garcia Alquemes ••••••••••
Otro .•..•••••• ," Domingo Mayo Rial •. ••••.••••••••
Caballerla;E'sC'u.lidtón Otro •.•••••• ••.• José L.ópez Mayo •.•. : •....••••••.
'd e . i Cabo Antonio Solano Heredla " . . .
e . amaJuan ......• Otro •••...••..•• Sixto Martinez Freites .....•••..••.
Trompeta. • • . . •• DiegoHeredia Alcántara, ••.•••...• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Movilizado '•.• ••• Donato Gutiérrez López .. ' . . • • . . • . tintivo rojo. .
Otro Marcos Gutiérrez López. . . . . . • . • ~ ..
Otro . . • • • • . • . . .. José Lara Arin . ....••......•.. ~ .•
Otro •••.••••.•.• Luis Martiuez Rodriguez, ......• ~ .•
Otro •..••..• •.•. Rosendo Llorente Martinez.•.•••..:.
Otro Antonio Megías Matos. " ....••... .
Otro. • • • • . . • . • •. Simeón Megias Mato •...••.••.•..•
Otro ...•. e •••••• Claudio Bauzá Bauzá............... ~ " i
Otro ..••••....•• Ramón Naveíra Treta •....•••.•..•
Otro •••.••.•..•. Mariano Naveira Treta•...•.••.•..
Cabo.••.•..•..•• Gabriel Lorenzo Rodrí guez..•.•...•
Madrli 25 de mayo de 1896.
Cruz de plata dé! Mérittt'Militar 'con' dis-
tintivo rojo y... la -peasíón. me,REluarl:·de
·2'50 pesetas, .no .,-italicia.
\" .. ,..... , . ' , .
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido a bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el comandante del batallón
Cazadores de Puerto Rico núm. 19, D. Emilio Pérea Palomo
y termina con el soldado del mismo cuerpo Jesús Leza Ner.
tal, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha
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la recompensa que en dicha relación se indica, por el como
portamíento observado por todos en el combate sostenido
contra los insurrectos el dia 11 de enero del corriente a,ño
en el ingenio de San «Agustin».
, De realorden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del eJéroito de la isla do Cuba.
Comandante.•••• D. Emilio Pérez Palomo•.•••.••••• Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
. " . , , distintivo rojo, pensionada.
Capitán... .••••• 1i Gregorio PovedaBahamonde••• ~ Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . . • distintivo rojo, pensionada.
Primer teni~t$l.. ~ Ignacio Auñ6n Chacón.•••••.•• ~. Cruz de .1.11. . clase del ' Mérito Militar con
Otro•• , •••.• :.... ) P~dro Larr~mbe Pascual.. • • ••.• distintivo rojo. . . .
Segundo teniente, 1i DIego Ord6nez Flores. . • • • • • • • • • .
Sargento •••••.•• Eduardo Vega Nieto.••••.••••••••.
Otro••••.••••••• Ferroin Navaseués Garbayo ••• o, ••••
Otro••.••••••.•• José Garcia Domingo.•••••••••• '"
Otro Arturo de la Peña González .
Otro •••••••••••• José Terez Clidivella .
Cabo ••••••••••• Félix Gil Zahonero..••••••.•••••• ~
Otro Manuel de la Cruz Aguiar .
Otro •.•••.•.•••• Prooedíano Rastrilla Moreno••..•.•
Otro•••••••••••• Luis Martinez Bánohes .
Otro••••••••••• • Agapito Mingo Martin•...•.••..••.
Otro •.•••••••.•. Jesús Fernández Levín •.••..... •..
Otro •••• : ••.•••. Apolinar Sánchez Lozano••.•...••.
Otro •••.•••••••• Eatanislao Garcia González .•••••••.
Otro .••.•••••.•. Alberto Ojeda Oarasa ...•.••.••.•••
Corneta ••••••••• Damián López Arrogante •....•••..
Otro Mateo Garcia Rubio .
Otro. .. • • •• • • . • •. Cosme Garvin Mayo......•.•••••.•
Soldado de 1 ~l\; .. Sotero Navarro Torrijos •.....•••.•
Otro, • • . • • • . . • .. Francisco González Martinez ••••.••
latro. " ••••••••• Evaristo Aiza Gautedo.••.• '" •••••
[otro.•..•••••••• Manuel Pombo Lóp ez .
latro•••••••••••• Matilde Núñez Mancharo.. " .•••.••
[otro de 2.a;•••••', Sandalío Bravo Mena ••.•.•••••••••
• • . ' • • < • Q~~Q •• .•.•.•• ."., ••• Manuel López Rodríguez• . • • • • • • • • •
Bón. Caiadores de Puer-( Otro••••.•••••.• '.' T~lesforoA~uña Ballesteros••••.•••
to Rico núm. 19••.•. Otro •••••.•••••• VIcente Julíán Camino ...••••••.••
. Otro •••••••••••• Laureano Tinoco Blázquez••..•.•••
IOtro Julián Santos Rincón e d plata d 1M • . Mi .)tro. • • • • • • • • • .• Francisco Gareía Gonsélea•.•.••••• )' rr ti e . e érrto litar con día
)tro•••••.•••• •• Ambrosio Martinez Rueda........ • In vo· rOlO.
)tro. • • . . • • • • • •. Federico Palacios Morcillo•••.••.••
~ro Domingo Pérez González •• , •.•••.• ,
Ptro.•••.••••••• Manuel Rodríguez Pérez••• ·••.•••••
Otro .• ~ .•••.•••. Juan Morales ICscudero•••.••••••••
Otro •••••••••••• Juan Hoyos Garoía .
Otro •••••••••••• Juan Pérez Monge ••••.•••• .•••••••
Otro, .. .. .. .. • .. • • • •• Pedro Diaz Garoís........... •,•••• ~. .;
Otro...••••••••• Maximino.Garcia Rebolledo•••••..•
otro. ~ .,."."..": : .. ~ Gregorí ó' Sanz, Garoís- "•.•• ~ •• !
otro:.: Eduardo Aguírre Gómez •.••~ ••••••
OtrO ~ •• : DomingoGeyoso L ópez ..
~tro••.••••••••• Rogelio .A1varez -Rodriguez~., •• , ••••
Otro..•.•••••••• ApoloníoLópes ,A.guilera.••..••.•..
Otro .;• : ' : •• Domingo Laguna '.rorres .•....•.•.•
Otro .; ~ .. ~ . Juan del Río Ramirez .
Otro Balbino Aias. Gómez J .. • ' ..
Otro'.!"•••••••••• Francisco Blanco Ruán•••••••••. ; •
Otro.>•••••••• ~ •• Pedro Tejeiro Diaz •••••• • ••.••••.•
Otro .- ; •• Antonio Martin Mediavilla .
Otro ••• .- '- • .- ••• MannelOjeda Gonsálea.••••.•••••
Otro ••• •••.••••• Juan Eoa Fruto ~.
Otro•••••••••••• Lázaro del Coa Velasco .•••••• ' " • •
Otro •••••••••••• MJ.¡.xiroin.o Sánohez López ••••••••••
Otro••••••••.••• Manuel Congosto Florea••••.••••••
Otro Juan Velssoo Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •• Bímeón Alpanades Sicilia••••.• ~ •••Otro. ' :.::. Miguel Layos Lumbrera •.•••.•••••
Segundo teniente. D~ .F~cisco Hernández Corral /Oruz de 1.1\ clase d~l Mérito Militar con
Capellán 2. 0 • • • •• ) Atilil:no González López •••.•••••} distintivo.rojo.
Maeitro armero .. José Neua Santin......... . .
it Al. Cabo ~ .. Pedro M~l Cre}1s : • ~ : • : : : • ~ ó~In.Wl~lf""~~ Cometa..•.••..••• José Sa.lVl Pen '·fó~()xr~r~~h~·· Otro ~J~ime.A,.Iac. reuPlan. e~'A"""""" Cr~~e pIaf:a del Mérito Militar con <l#l:.9Ech ·.~.'.'.'~'." " , l~:q..~;F~,rrlll'e ~~1. ~ ..• , . . . . . . ~~yo rojo,
VIirO •••.•• ~. ','.'" IU~ FulgenClo Fllbian••..••• '.SOI~o c;r~ J.a••• ~~o,~~ -!-l'~~enV.uJ.~~r~.• •. ~ ;
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas ~ue se les conceden
Soldado de 2.a Francisco' Cid Claudlo; .•. ' .
Otro ••••••.••••. Domingo Santoloni Pons••••.••• l"
Otro ..•••••.•• ~. Ricardo Verela Vales •..•••••••••••
Otro, •••. 'f":" •• V~entin.Comas Boura.•••••.•.•.•.
Otro. • • . • • • • •• •• ~gríel Martinez Sánchez.•••••.••••
Otro Antonio Vidal Saldá .
Reg.lnf!.lJlteria de Al.,Otro .•• , •.•••••• José Escribá Bañuls ..•..•••..••••• Cr~z ~e pla~ del:M:érit0 Militar con dís-
fonso XIII núm. 62.• 'Otro••••••••.••• Manuel Luque Morales , •• , • • • • • . • • tíIltivQ rqJo.
Otro ••.••••••••. Francisco Figueras Jover •.•. ;..... '
Otro , Manuel Torres Moreno . • • • • . • .. •..' ; ¡
Otro ..••..•••••• José Trillo Bouzi•.•.••••••,••• 4 •••• ,
Otro •••.••.••••• Luis Miguel Mauri ...• :., ..•••••.•
Otro •.•••••••••• Francisco Ortega Maldonado .••••••
Otro •••••••••••• Gabriel Garrido Palomo ••••••••••.I , Herj.p,os, I
Cabo••.•••••.••• Rafael Gutiérrez Gómez••••••••••••
Soldado ••••••••• Toribio Aguayo Sanz .
Otro ••••••.••••. José Valle Fernándes '.. ;'.• : .-. /-cruz de plata del !!érito, :J.\.Witar con dís-
Otro.; ••.••.••.• Autonio Martinez Calderón.••. ;'." .•" tintivorojo y la pensión mensual de
Bón, Cazadores de Puer- Otro ••••••.•••. , Agustin Meriuo del Pozo..•• :... . .. 7'58 pesetas, v~t~licia.
to Rico núm. 19••... Otro .••,.••.••... Carlos González Otelo.............. .
Otro ; ••• Luis Lesa Nertal., , ..
Ot M r C lz o. G i . ~cruz de plata del :Mérito Militar'con dis-
. ro............ ~rce lOO ª a, a. arc 11>.. • • •• • ••• . tintivo rojo y 1$ pensión mensual de
Otro .•••.••••••• JesúsLesa Nertll1............... .• 7'50 pesetas, no vitalicia.
l· 1 . .
Madrid 25 de mayo de 1896.
... "' ....... " •• ~; ...... ~~J ... 4._ .. _ ., • '''"' • .. ,. • , ...... S!! tJ i .¡
A~C.ÁlUU.GA
de suepipleo, p fi~an 562'50 pesetaª \U~~;r¡.al~s,Wl.e )20J'. sus.
años de ¡;¡ervicio le corresponden. .:
QEl re~l orden '1p ~ig~ ~. y. ;J;It,. para su conocimiento y •
fines eonsígulentes, Dios guarde, 4 V. E. m.uchos "iíO/J.
.'M~~rl.d. 26 de,mayp de 189G.
~.AJ:¡,cJll!<O DEAZCÁBRAGA
Señqr G~E)rale:Q. ~efe d-el primer e;lJ~rpo dé ejército.
~. \ ~ re 1. ~'. l....,\,.. '\o" •• '
Señor - Pr.esiden't6; del Couaejo ~upréJp.o de Guerra., lIarina.
RETIROS
e,a SECCI6N
4.a S lil eo16N
E~mo.~Sr.:ltl Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormsdo por el
Oonsejo SUPlemo de Guerra y Marina en 13 del aotüal, ha
tenido á bien confírmar, en definitiva, el lilE)ña1amiento de Exomo. Sr.: J¡lJl Rey (q, D. g.), Y, en;flJl J;lQW.~.1.lJ; BeiUl"
haber provisiooal' que se' hi?,o !;tI.. o~ro.tlél de AJ:till.¡:ia..:O~n Regente del ReiJ;J,Q¡ de acuerdo een lH iúformadb ilotel' COn·
Guillermo O'Shea y Hurtado de Corcuera, al 'concederle m. ,s~jo Slrpre:w,o djl g-;uerra y Marin~.E;l» ~3 delactual, ha tenido
retiro para esta corte, según real orden de 9de m.~"~º*kti",á~@ cQ»mm/1!f.iflii ~l~w.;I1t\; fil, ~ñalamiento de haber
rao (D. O. núm. 70); asignándole los 90 céntimos del sueldo provisiO'nal que se hizo al teiUente coronel, comandante de
Excmo., ,Sr..~ .' Hableado oumpt,ido la edad regl~W~Ilt~lfl¡,
para el retiro el ayudante tercero personal de .la a,igada
Sanitari., conserje del parque Sanitario, 1),. ,Marcos]lorón
Vega, que desea fijar su residencia en esta corte, el ~ey'!
(q. D. 'g.), Y en su nombre la Reina Regente del Réíno, há.
tenido á bien disponer que el interesado cause baja en su
destino por fin del presente mes; expidiéndole el retiro y
abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Cl'asesPasi· .
vas, el haber provisional de 65 pesetas mensuales, interin el Excmo. Br.: J¡lJl Rey (q. D. ~.), Xen su nombre la Rei •
.Consejo Supremo de Guerra y Marina. inforÚ,1p,-qóer!,p. de los>, . na ~ge!1t~ a,e¡ lWJúo, de' acu~rq,Q. 9t.m lo informado por el
derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á ouyo - .QQus.e;ío,.Suprenl.O dE} GUf:lfJ:ti y l.\!tl.r.Ú1¡a en 13 del actual, ha
fin se le remite con esta fecha la hoja de servicios del ínte- t~nidq ~ bien confirraar, en definitiva, el señalamiento de
ressdo, ' habel:'pl'ovisiona~ que' se hizo al ~~p..iente coronel de Arti·
De real orden lo digo á V. E. para Su conoci:mieuto y He.ría:p. Art\l.ro 4lliareda y FalcPI), ~l concederle el retiro
efectos consiguientes. Dios guarde á V.~. muchos años.. parj1 e~tjl, fJ?X~, según. :t'elj.l,. OJMA:- d~ 17 de febrero último
Madrid.25 de mayo de 1896. (D. O. núm. 39); "asignándole l-os 90 céntimos del sueldo de
. MARCELO DE AZCÁRRAGA su' emple~1 ó sean 562'50 pesetas mensueles, que por sus
,,. añ~s de áfl:rvicio le.corresponden.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. De 1:-6al orden Io digo ª' V;11l. p~ra su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra. fines consiguientes. Dícs .guasde á' V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayode 1896:
~p~ DE AzoÁRRAGA.
Señ,or(len,eraJ en. Jefe del primer c.""rPode ejército.
Señor Preside:t;tte q,el(i1ons;;o,S~Jlr~ de Guerra y lIarina.
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Artillería Don Nabor Rodríguez de la Flor, al concederle el
retiro para Sevilla, según real orden de 9 de marzo último
(D. O. núm. 70); asignándole los 66' céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 275 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo :i v. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de ~896.
AzcÁRRAGA
Señor Co;m~nd.AP.te en Jde del fI!lgtln!\o OlUtr.po d.e ltiérllito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guell'a y Marina.
D. O. nñm. 115 27 mayo 1896
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por
inútil in.MJrAfiJ.p 801 corneta que fué del batallón Disciplinario
de Melilla Rogelio Campos Incógnito; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad á consecuencia de la he-
rida de bala que sufrió e¡ 2 de ootubre de 1893, hallándose
protegiendo la construcción del fuerte Sidi Guariaoh, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del mes actual, se ha servido conce-
der al interesado el retiro con sujeción al arto 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1860, aaignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, conservando fuera de las filas la pensión
de 7'50 pesetas al mes correspondiente á la cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión; ambas.cannidades, ósea,
la total de. 30 pesetas, habrán de aatísíaeérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de Orense, á partir .de Ia fecha en que
cese de percibir socorros como expectante á retiro.
Da r~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,cleotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Pre,ilide1.lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación anual de 450 pesetas por ejercicio
del profesorado, desde 1.° de abril último, al primer tenien-
te del arma, ayudante profesor de dicho centro, D. Miguel
García de la Chica y Marco, que se halla comprendido en las
prescrípclones del real decreto de 4 de abril de 1888 (Colec·
ción Legislativa núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1896.
AZC~GA
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo. de ejército.
Señores Ordenador de p¡¡.goa de (ffierra y Díreetor .(J.!'l.14 .9~·
~mj;l4fl' (l~baij.l¡d~.
r: SECCI6N
~cro.o. Sr.; En vil!!t& de lo prop1;l~Jlto. por el P!JrCWJ;
,d!3 la ,A~demm de C¡iliM11efÍ~, eJ ~y (q. P. g,), y e;q. &11
nombre W. < :{tei'p~ ~ente del. R..w.no, S& «1m ~fl.r.Yi~ ooq®~
der la gratific~ó1J.'ap:Q,¡¡.l.. de 41.íP,.l1~¡;¡t.a~.por ejer9icio del
profeso;Qj.Q.Q.4eme 1.° 46 ~bril últirp.p" al p¡::iw~ teaíente
del arma, ayudante profesorde, dicho cep,t!YJ" D. S~tijl6"Q
Esteban. ValAlltin, que se halla comprendido enIes prelilcrip~
eíones del real decreto de 4 de .RhdÍ de 1,.8,88 (Q. :r,.. nú-
mero1,2,3). ' < .' <" <. .,
Da '~etlJ orden hJ, digo á V'~'.RNa '~'P-·OQI).QfljJ!lje~to·:y.,
efectos oonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos añ,Ql!.
~drid 26 de mayo de 1896. .
AzcÁRJU,GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo- Cuerpo, de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Acallemia de Caballería.
n.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: '>Envista de la instancia que V. E. dirigió
á .este Mjpiaf;erao e:p. p del mes actual, promovida por el
obr~o flilJW,ador oqrpintero-carretero del tercer reg4:Qj.~to
~J+~@~ma,~i~ Caro Sp~,e!l~n\pli~ illl-Q.ue
-!<
AzcÁRRA.G"
Señor Capitán general de la :Iala ¡te <:aba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
edad que V. E. cursé á(:l&4l 1JIj.,niste$ en 9 de marzo pró-
ximo paliado, formulada á favor del primer teniente de la
Guardia -{ayil, de ese distrito, D. Cirilo Carreras Lacasll, á
quien en -U50 de l~ atribuciones que le están oolicedidas
ha anticipadQ díéhagracía, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E; disponiendo, en su consecuencia, que
al Interesado le sea expedido el retíro para Trinidad, y abo-
nándosele por las cajas de esas islas el sueldo provisional
de 63.pesos mensuales, ó sean los 84 céntimos del de su ao-
tual empleo, al respecto de peso fuerte por escudo, que por
sus años de servíeio le corresponden, mientras resida en
Ultramar, é ínterin: el COnsejo Supremo de Guerra y Marina
Informa-acerca de los derechos pasivos que en definitiva le '
correspondan, á cuyo efecto se le remite con real orden de
esta fecha la mencionada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afootaI. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 25 d,e m~yo de 1896.
© Ministerio de Defensa
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se le concedan los beneficios que el arto 4.0 del regla-
mento de maestros armeros concede ti los ajustadores arme-
ros de los regimientos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por no hallarse comprendido en el caso
previsto en la real orden de 18 de mayo de 1893 (C. L . nú-
mero 176).
De real orden lo digo ti V••E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AzoÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe d131 sexto Cuerpo de ejército.
12. a SECCIÓN
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con escrito de 15 de abril último, promovida
por el oficial 1. 0 de Administración Militar D. Júlián Clava-
rana y Garriga, en súplica de relief y abono de las pagas de
marzo y abril próximo pasados, el Rey (q. D. g.), y , en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der ti la petición del interesado, en vista de que la falta de
presentación en su destino ha sido motivada por la de salud,
como se justifica por el certificado facultativo que acompaña
ti su instancia. '
.. Dareal orden lo :digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 25 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de enero último, promovida
por el sargento de la Zona de reclutamiento de' Huelva nú-
mero 38, D. José Sauz Arranz, en súplica de abono de las
gratificaciones que por el concepto de continuación en filas
lé correspondieron en los meses de abril al de diciembre,
ambos inclusive, de 1894, durante los' cuales prestó sus ser-
vicios el). el regimiento Infanteria de Baleares núm. 41, 'el
Rey (q. b. 'g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino; ,
ha tenido ti bien acceder á lo solicitado y disponer que por
el expré~~do regimiento, y en adicionales á los ejercicíos ce·
nado! de 189p·94 y 1894·95, se reclamen las gratificaciones
de' que queda hecho mérito; cuyos importes, previa líquida-
ción, deberán incluirse en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte como Obligaciones que carecen de crédito legis.
lativo. '
De real orden lo digo á V. E . para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años. Ma·
tIrid 25 de mayo de 1896.
MARCELO 'DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuer.po de ejéroito
y Ordenador de pagos .de Guerra.
' . ¡ ' I
número 46, en súplica de autorización para reclamar, por
, adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad á que
ascienden las gratificaciones que por el concepto de conti-
nuación en filas correspondieron al sargento que fué de dí-
cho cuerpo, Guillermo López Olmedo, en los meses de febrero
y marzo de 1895, el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la-Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el 00,
porte de la referida adicional se incluya, previa liquidación,
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados q~e ~are~
cen de crédito legislativo, 'del primer 'proyecto de presupuesto
que se redacte. . , . . "
De real orden lo digo á V.~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRA.GA
Beñor Com;tJldant~ , e~, Jefe ,d~i) ~'ll.er...Q~!'ll;llo de:.ejérllitp.
Señor Ordenador de pagos,de Guerra.
~.. . ..
TRANSPORTES
7.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V,E. de 4 del mesan-
terior, dando conocimiento de haber dispuesto que los indio
víduos que resulten inútiles para el servicio de las armas y
procedan de la recluta voluntaria de las Repúblicas Amerí-
canas, regresen por cuenta del Estado y con cargo al crédito ,
extraordinario de la campaña, al punto donde residían al '
alistarse para servir en ese ejército, el Rey (q. D. g.), Y en ,
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. ?4adricl,
25 de mayo de 1896. . . .....
AZCÁRRAG4. ,
Señor Capitán general de la isla (te Cuba.
1Z.a SE CC1Ó'N
E~ctp.o. Sr.: En 'VÍ5tlt d~J~6gritQ ,qul:l ,di~igi?c \';.E. tl-.~~..
l\lini sterio con, fecha 5 del mesactual, cursando instan.Cl~
del capitán de Infantería D. Benito Alvarez Fe~rer, apoderado,
del primer teniente del regimiento d~ MUJ:cia D," ~~~~bi~,
Teranos y Fernández, en súplica de que sean reintegradas 2~,
pesetas que satisfizo de su peoulio el citado teniente por. el.
pasaje de su famllía en diligencia desde Bahamonde á Mon.'
doñedo, punto en que fija su residencia durante la estancia
de éste en Cuba, el Rey (q. D. g:), yen su nombre -la Rein!\.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solioitado,
con arreglo á la real orden fecha 6 de noviembre último
(C. L. núm. 250). '
De real orden 10 digo á V. E. para su eonooímíento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. :qlUc40~, afíqs: Ma~ri4-,
25 de mayo de 1896. '
AZCÁ.R.RA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~ . .' ." ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á , Señor Ordenador de pagosde (;uer~a.~Minisoono coú escritó ae"9 de enero ultimo, 'promovid á por'
, el oomaiídaiite illay-ordel régi'tiliélit8 lfifanteltia. 'de :roápafiÉi
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AZOÁRRA.GA
to de presupuesto que se redacte en concepto ,de Obligaciones
deejercicios cerrado» que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díesgusrde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1896. .
MAn.OELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
Señor Comandante en Jefe del segundo Guerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6.a Silco;ÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su esoríto fecha 7 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por D. Miguel Báez López, vecino de Ciudad Rodrigo,
en súplica de permiso para hacer obras de reparación en
una' casa y bodega situadas dentro del poligono de excep-
.'ción del arrabal extramuros de .la citada plaza, el Rey
'(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenfrlo á' bien acceder á lo solicit ado" siempre que .las obras
se.limiten á lo que en la instancia se indica, las CUIdes se-
rán inspeccionadas por la comandancia de :Ingenieros de .Ia
localidad, quedando, además, sujetas 'á las preserípoíoues
de la vigente legislación sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
Da real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios :guarde á V. ,E . muchos .años. .'Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
¡l). O• .núm. 115
Excmo. Sr.: En vista delescrito que V. E . dírigíóá
este MiI$terio en .28!le abril próximopaaado, participando
que había expedido pasaporte . é dos aoldadosque fueron
mordidos por un perro, para que poi' cuenta del Estado
marcharan á Barcelona, con objeto de someterse al trata-
miento del doctor Ferrán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar dicha
dísposlción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1896.
AZQÁRRAGA
AzO.Á.R:M.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo:de ·~jórcito .
Señor Ordenador de pagos de .Guerra.
Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del mes actual, cursando una instancia
del segundo teniente de la escala de reserva de 'Irifanter ía,
destinado en el regTm:iento de Galicía, D. Franciseo Muñoz
Pueno, en súplica de reintegro de 54;15-pesetas que-aatísfízo
de su peculio por el pasaje en ferrocarril de su esposa y dos
hijos, desde Sigüenza á Zaragoza, al incorporarse IÍ. dicho
cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~eina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 29 de .marzo de 189'5
(D. O. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para su -conoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añas. Madrid
25 de mayo de 1896.
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de G,uerra. cmCULARES y DISPOSICIONES
de la 'Subseoretaria 'S' Seooiones de este Ministerio
.:1'..de las Dilleooious generales
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ,
este Ministerio con fecha 30 de abril próximo pasado, curo .
sando una instancia del comandante mayor del 2.0 batallón
del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, solicitando
abono de 19 '50 pesetas que satisfizo el mencionado cuerpo .
por el empaque de las prendas menores que remitió á Sevi- .
Ila para el batallón provisional de Puerto Rico núm. 1, all í .
organizado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, de-
biendo reclamarse en adicional al ejercicio de 1894-95, para
que, una vez liquidada, pueda incluirse en el primer proyeo-
BAJAS
S.-,SiOClÓN
Según notioiasrecíbídas en este Ministerio de las autorí-
dades dependientes del mismo, han-fallecido en las fechas
que se expresan , los jefes y oficiales que figuran en la ' si-
guiente relación.
Madrid 25 d.e mayo de..1896.
m ,lil.ub.iloCle1¡arl0 ,
M:uñoz
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.Relación que se cita
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FECHA. DE LA. DEF UNCI ÓN
Clases NOMBRES
Dia Mes Año
-Destíno ó situ ación etfqne se hallaban
.-.- 0 '
-------1----------------1--\---...--::'-'-"--1-- '---.:..;..~---.:..--'--.-;-..:.:;.-------'"'....
Infantería
Escala activa
Comandante..••• D. Enrique Faríante Aranda ..•...
Capitán ...•..•.. » Ramón Llavot Castells .
Otro. • . • • • • • • . •. » Mariano Sanz Pascual. , ••.•••.•
Otro. . . . . . • . . • .• » Luis Fernández Mauri cio•.••.••
Otro. . • • . . . . . • •. » Francisco Barroso Aldope ••••.•
Segundo teniente. »Eusebio Luengos Artacho . : ..•.
9 abril. • • . • • 1896 Zenaanm. 42.
18 ídem .••••• 1896 Regimiento núm. 28.
16 ídem ••••.. 1896 Idem núm. 16.
29 ídem. . •• .. 1896 Idem núm. 50.
29 ídem. 1896 Idem Resei'9'a' núm. 64.
29 marzo 1896 Idem.núm. 8. , "
Zona núm. 60.
Regimiento Reserva núm. 74.
Zona núm. 12.
Idem núm. 56.
Regimiento Reserva núm. 109.
Zona núm. 28.
Idem núm. 60. .
Regimiento Reserva núm . 7i ~
Zona núm. 41. '," ,
Regimiento núm. 49 (en comisión).
Idem de Africá núm. 4.
Reemplazo tercera región.
15 abril • • • . •• 1896
23 idem.. .... 1896
18 ídem •• '. . •. 1896
25 ídem. .. . •• 1896
7 ídem 1896
23 ídem • • . 1896
28 enero••••.. 1896
22 marzo. • • •• 1896
8 abril . • . . •• 1896
23 Idem ;; i896
27 ídem ,; 1866
31 marzo. ;; . .. 1896
Escala de reserva
Coronel •••••• '. ~. D. Martln Miret Cai.'altó..•••••• ;; .•
Teniente coronel. »Ricardo Guerrero Moreno ;; •••.•
Comandante•.• " »Alejo Ardisona Carmona •.•••..
Otro. • • . . • . • . . •. »Francisco Uribe Leíva .••.•••••
Capitári......... l} Maximino Francisco Muñoz ..•.
Otro ; .' . .. . ••. l> Juan Barrera Costa •••• ;; ••.•••.
Otro l> Mariano Muñoz Agea •••••.•••.
Primer teniente .,. :& Pedro González :Nieto .••••••••.
Otro. . . . . • • . • . .. l} Ceferino Gutiérrez del Dedo •...
Otro " ) Lorenzo Mastoya Péres .
Segundo tení éate, ,» José Cañamaque Monroy ..•.••.
Otro............ »Belarmino Pelayo Valere•••••..
Célballería
Escala de reserva
Capitán ••••.•••• D. Nicasio Calvo Treviño •••• ••• •. 11 abril •••••• 1896 Regimiento Reserva núm. 35•
." ' ..
Carabineros
Primer teniente •. D. Buenaventura Delgado Varón. . . 13 abril .••.•. 1896 Comandancia de Alfuerla.
Otro.. .......... »Francisco Fernández Ruiz .•.••• ·16 ídem • ••• . . 1896 ldem de Zamora.
Oficinas Militares
Ofioial1.o. ó ••- ••• D. Rafael Gómez Garoía , . • • • . • • •. 29 abril ..•••• 1896 Ministerio de la Guerra.
Otro •.•..••..• ;; ". ) Eduardo Picazo Sánchez •.•••.• 20 ídem .•..•. 1896 Gobierno militar de Granada.
Celad6res de Fortificación
Celador de 2.& ••• D. Ramón Pérez y Moreno 19 abril .•.•.. 1896 Grttnlitdit¡
Otro de 3.&.... .• »Tomás Bravo y Polo.. • ••• . . . •. 29 ídem • • . ;; .. 1896 Madrid.
AdmIniStración Militar
Oomísarío de La. O. Dado Granés y L ópez Arias .. ;;. 20 abril 1896 Junta Consultiva.
Otro de 2.a ;; •• • •• $> Federico Soler y Viala. . . • .... . 6 ídem .. , 1896 Cuarta región.
Oficiall.o• • • • •... l} Luis Aeosta Moreno • . . • • . . . ••. 24 ídem. • • • .. 1896 Aránjuez.
Clero Castrense
Cura de distrito •. D. Tomás Benito Belenguer •••..•. ,8 marzo .••.. 1896 Cuerpo y Cuartel de Inválidos. ,
Capellán mayor.. » Bebastién Usero Rodriguez •..•. 22 febrero . •.. 1896 Supernumerario (segunda región).
Otro 1.0• . • • . • • • • :. Manuel Noriega Serra.......... 7 abril ...•.. 1896 Aoademie, de Caballería.
Madrid 25 de mayo de 1896. ,Muñoz
-.-
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Madrid 25 de mayo de 1896.-Cortés.
D. Emilio N úñez y Ruiz de
Gamarra •. . . •• • • •• • • • Eón . Cazadores de Manila 20.
» Rafael Romero Soto..•.. . Reg , de San F ernando, 11.
~ Segundo Gar cía Domingo. Idem de Cuenca, 27.
Cuerpos á que se destinanN OMBRE S
•
DESTINOS
s.a SECOI6N
Habiendo cumplido los seis meses de filiados que deter- .
roma la real orden de 8 de abril anterior (D. núm. 78) los
alumnos de l a compañía de clases del Colegio de Maria Cris-
tina relacionados, á. continuación, se desti nan á los cuer pos
que á cada uno se señala con el empleo de cabo; verificán-
dose la correspondiente alta y baja en la próxima revista
del mes de junio, haciendo uso de la vía férrea por cuenta
d.l Estado al incorporarse lÍo sus nuevos desti nos .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de mayo
de 1896.
El J efe d e l a Sección,
FJnrigue Cortés
Señor •••.•
Extlilli).&mor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
SOCORROS MUTUOS
9.& SlllCCION .-SOCIEDAD DE SOCOBBOS W'r'tl'OS DillNFAN'l':&lRfA
RELACIÓN de los señores socios dé la nrlmha que han fallecido en las fechas que se indican, ouyos expedientes han sido aproba.
itos, según previéne la disposloión tercera de la circular de 14 de febrero del año próXimo pasado (D. O. núm. 86), oon ex-
presió~ de los herederos y ouerpos encargados de la reoaudací én.
., .
FECHA
•del fallecimi ento
Clalletl NOMBRES Nom bres de los h er ederos Ob servac io n es Cue rpos recaudadores
Día Mea Año
---
1.or teniente D. Con stantino F ernández Alvarez 26 sepbre.• 1895 Sus padres D. Juan y D." Gen oveva . P or partes iguales.••••. R eg . d e Soria núm. 9.
Comte ••••• • Fl'anciBco Lóp ez L am ela ••...•• 23 octub r e 1895 Su s h ermanos D. Carlos y D. R afael.
·
Idem de Borb ón núm . 17.
Capitán•••• • Saturnino Sanz Ti erno... .. . .. .. 3 novbre, 1895 Su viu d a D." Ram on a suñ é. . . . . ..•
·
Idem Bv a, de Cádiz n úm. 92.
Otro.. .. . .. . • F rancisco Gonz ál ez Gar cia •••.. 2 di cbr e.. 1895 Idem i d. D." Serapia Bl anco .. . . . .. , Zona de Za r agoza n úm. 55.
COm te.. .... • F ra ncisco López Tobaruel a •• • . 1.0 febrero 1896 Idem i d. D." Asunción López ... . . .
·
Reg. de SeVill a núm. 33.
:§,. coronei.. ' Francisco P érez Vargas. . • • .• .• . 15 ídem ... .1896 Idem id. D." Maria de R amón . . . . . , Idem de Am érica núm. H .APltAl'1. . .. ~ Franbigco :Ml1rquez Cervera.•• . , 16 ídem. .. 1896 Sus h erman as D." Manuel a y Doñ a
T .coronlll•• • Benigno F errer González•• . •• . •
Cayetana . .. . .. ... . . . ... . . . . . . . . . Por partes iguales.•• ••• Reg. R Vll. de ~Iontenegrón n.o84
16 idem... 1896 Su viuda D." Aurora Cabal. . • •.•...
·
l d em de Ol1h u ela núm. 76.
Comte. . .. . , • Andrés Alvarez Cid . ... •••• • •• . • 16 idem .. . 1896 Idem id. D." Mar ia Nieve. . . ... .. .. , Zona de la Coruña núm.. 32.
C&pitán•• • • , Silves tre Meseguer Moniorte . •. 16 idem... 1896 Su mad re D." Isabel Moniorte . . . ..
·
Re g. Rva. deMon tenegrón n .oS4
Otro ... .. .. . • Mariano P eral es Alb arrán .. .... 18 idem . .. 1896 Su viuda D." An to n ia D1az.. . . . . . . .
·
Reg. d e Cuenca n úm. 27.
Otro........ • MaTiano Cebr ián Aladren .. . . . . 19 idem .. . 1896 Su s hijos D. Mariano, D. Cip r i ano
y D." Mercedes Cebrián . . ...... •. Po r partes iguales ...... Zona d e Madrid núm . 58.
1.or t eniente • Anton io Cor dero Daz a . •.. •.. •.• 20 ídem ... 1896 Su vi u da D." Dol ores Cast illa......
·
Ido m de Sevi lla núm . 61.
2. ° teniente • Domingo Am~ Bal ag¡rer. •• •• . 20 idem. .. 1896 Idem íd . D." Emilia Plata . . . . • . • . .
·
Id em de B..rcel ona núm. 59.
Corote .. . .. • J uan Laguillo . iá.z ....... .. .... 21 idem .•·• 1896 l dem id. D." .Julia Losad a . . . . . . . . .
·
Id em de Sant ander núm. 29.
1.· r ten ien te • J oaquin L eón López• . .. . • ••• •• . 22 ídem•• , 1896 Id em id. D.... Maria Villadi ego . . . •.
·
Idem de Sevilla núm. 61.
C..pitán.... , Domingo Megide Ote ro •• . •• •.• . 23 idem . .. 1896 Idem id. D." Carmen Gurrora. ••. • •
·
Reg. Rva. de Gravelinas n .O 89.
Com t e.. . .. . • Francisco Or tiz Ruiz. . • • • . • . . . . . 24 · idem.. . 1896 Idem id. D." Filomen a Ortiz .. . . . . _
·
Idem de Santander núm. 85.
Coronel••• • • Sebl\Stián Como León ..... .. . .. . 27 i dem ... 1896 Idem id . D." Amalta Magdalena. ,.
·
ZOna d e l a Coruña núm. 82.
l.or ten iente ~ P edro Gómcz Rada.. •. • •• ••• . ; . 1.0 m arzo. • 1896 ldom i d . D." F aUlltina Gómez... . • .
·
Idem de Madrid núm. 58.
Capitán• • . • • Andrés Lu cerga Solas ••• •• •• . • . 1.° íde m .•• 1896 Idem id. D.· Maria González . . .. . ..
·
Reg. Rva. de .Almerta núm. 65.
Otro .. . .. .. • Mati as Be nito Latorre•• •• .• ••. • 2 idem... 1896 Idem id . D." Gregnrf a Garganta . • .
·
l dem de .Fili p inas núm. 70.
Otro ... .. .. , J ulián Castej ón Nú ñ ez. •• •••• • • • 3 ídem .. . 1896 Id em i d . D." Jacoba GonzáIez • . .. .
·
Zona de Madrid núm . 57.
Otro .. .. .. . • I sabel Serrano Fernán dez•• . • . • 5 Idern.. : 1896 Idem i d . b." Maria Martinez .. .. . . • » Idem de L ogroño núm. l .
1.er tenien te • Ignacio P iñuel Calles... •• •••••• 6 ídem. . . 1896 I dem id. D." P etra Ap aricio ..... .. .
·
l dem de Zamora núm . 8.
. . ' .-.- s
.A..x.....rr.A.. -y :B.A..J.A..
' . . . . .
-
>'l lP ~ ~ >'l o ~ ... ~ ~ i .. ~ >'l.. '" ~g 1:: '" o '¡¡ ¡¡oq l:S · 10 ! o¡:.Et ~ :'l o ~~ >'l e: "' .. ~~i l:l ~ 1-3 '" "' -&lB t lE l:l r; a '" 8 Ir .. 8. e ~.: [ . lE ~ @ lO ~ '" f I:S ID• lO I:S ~:"" Po .~ a ; a"" : '" '" [~ ~ ' 1~ g m • JOe: o : ~ I. . . . o
--- ---
--- - ---
,
-
EPstfan en fin de marzo.••• ••••. • • 1 2 46 249 515 1.320 2.811 855 1.91 7 22 7 ~ 3 7.748i ,I::" '"~¡; •• J:~1 .. . ..... . . . . . . . . . ¡ ) . 1 · 2 .~ , . ~ {J =: .11} ."~ •.. • 46
------
- --
~ ~ ~.
-
- -Suman•• •••••••••• 1.· .• .,2 4t 250 , . B*~ . LS2i 2.823 8IM l.~fm 22 7 3 1.7ft4Bajas . . . ~ ..... . . ... ...... ~ ~ ;t 1 5 12 16 12 9 ~ 1 ~ 56
--- -----
_._'-
--------- ------
- ---
- -Quedan en fin de abril de 1896 • •••• 1 2 46 249 512 1.311 2.807 852 1.927 22 6 3 7.738
Madrid 25 66 maJo de 1896.-El Q-aneral Preludente, Ennque de Orozoo. "
~A Y tli'Oex.U'fA. DEL 'DEPóSITO DE LA GUERRA
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' ~BR1S 'EN VENTA. ElLA ADMIMSTRACION DEL ~,DlÁRI06PlCIAL· J ~COLECCIÓN.JI&ISLA.TIV!·
y CUYos PlIDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
. :t:...:.EGrxsx... .A.c :w:Ó lNr
Del ano 1875. tontólt2.¡; ·y :I:o;'á 2' 50 pesetslHmo.
Del afta 1885, tomos 1.0 y 2.°, á ¡; íd. íd.
De los añoa 1876, 1877,1878, 1879, 1886. 1887, 1889, rsno, 1891, 1892 Y 1894 á /j pesetsa ano.
Loa seil.ores jefes, oficiales é individuos de tropa Que deseen ll.dquirir teda ó parttl de "la Legislación publice.da, podrán hacerle abo-
Dando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su Importe al contado. se les hará una bonificación del 10 por 100.
Séadmiten anuncios relacionados CDn el Ejército; á 50 e éntlmos la línea por Insereíén, A·1oa anunciantes qus'deseenlt,figuren'>!lU1
anuncios por temporada que exceda de tres ID{JEl6a, ee les hará una bonificación del 10 por 100. .
Diario Oficial ó pliego do I"egislación qne se eompre suelto, aíendo del día. 25 céntimos. Los atrasado'!, ti líO id
Las subooripciGnes particulares podrán haeerse 'tln 'la forma' siguiente:
. l.-A la Colecl!Í~ ~islativQ" al precio de :1 pesetas trlmeetre, y su alta será precisamente en primero de afl.o.·
2." A1Diaf'l-o'OftCiitl..-al ídem: de 2'150 'id . íd., 'Y S11 alta -podrá ser en primero de cnalqu1eJ: -trlmeatre.
, l .- A.l~Diario .OjiciaL Y CoZecció»-LegislatWa, al ídem da 4'60 íd. íd . ; Y BU alta al Diario OficiaL.en e11alq~laJ:. ~im6lltr~ y ,• ...la. .CQ~
Legislativa en primero da afto . .
Todas las B\1bscripclonell darán comienzo en principio de trimestre natural, sea' eaalqnl~a .la fecba;,d&·8u:..l\J,tliIjt~~o,tde este
período.
Con la legislación corr iente Be distribuirá la correspondiente á otro afio dala atrasada.
En Ultramal!"los precíos de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de 'l;'erJficaree por adelantado .
Loe pedidos J"glros, al Adminiatrador del Diario Ujicial Y Uokccí-6n- Legislativa.
DE'POSITO ,~D'E : 'LA··GUERRA
.1 • , "" t. . .
. Itll l•• talleres tle este E.i.hlecl....e ..ie se k_D.,dl\<~__ do..I....re...., e~••• Yo f....1iI.d.... para~..., 5'"epe~
del Ejército, á precios ecoa.....lc•••
CATÁLOGO ;DE LAS OBRAS QUE 5.E HALLAN DE \VENTAEN~E ,L;M:ISMn
ORDElfANZAS .DEL EJÉRCITO
,A~R'M,ON I ,?ADAS C,ON :LA LEGÍSLÁ.CIÓN ,VtOfrNIT,E
2.- EDJCJÓ~. CORREGIDA, YLAlJ.MENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamiell,tos
militares,ServiQio4e gU~,I'p.jcióny Servicio interior de los Cuerpos de infánterí~ y de .c~,~~rí.a.
La obra.' tiene forma .adecueda para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y .de Qarabíneros.
Su precio en ~drid, eneai..ionada, es de 3 .pesetas ejemplar; y -eon 50 .e éntimos más se remite certificada. ti
provincias. . .
. . . . . . .
IN~TajJ'CCIONES ' PROVISIONALES para elreconocini~ep.to,. almacenaje, coiltservací6n,
:~mpleo y ~estrucciónde la dinamita...--Precio: 0,40 pesetas.
MAPA GENERArI DE LA ISLA DE aUBA? es~alalSOO~OOO' en euatN hojas.-Prooio:" pesetas.
fWO'DE LA FROVW DE SANTA CLAlU (OOBA),escala 250~OO'O' on 2 hojas (~\ampa40 oa 1lOIores).-' PreciO:'.2. posetas.
, 1
IDEM DE LA ,]J). J):E :!(4-T~ZAS,l!OO;OOO' en una. hoja (eat&m.pado ea eolores):-Preelo: i peseta.
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